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Pt;;U W OAAli 
POfld:nji ooneuocpt:nn ootin&1i- tincci ju.toon torimo. kaoih 
kopoda lCotuo. Jnbato.n intropoloci don Soaiologi Universiti Ma~ 
1a1tu Dra Bold.ah Talib yang bertindolt aobQeo.1 P~olin oemaso. 
ko.ji o.n ini dijnlc.nkcm. 
P~ji juco tidnk lupa untuk mcmv~ap!am toriraa kD.sih 
kop::Wn nwik Albort Gomez <lon ~ kopado Pu.an Aoizah Kcoaim, 
k~ Panaynroh di Ja.bo.tan Antropol oci dDon 5oo1olo(t1 
Un1voroit1 r~ yone OQD8t\Dbil alih toopat Dro Rokiab To.li b 
npnbil.L\ boliou borouti ko Iln\nS.i . 
J\itaon t ori.DB ko.aih juGl cl1 boril:on koiw.dc. l>ono] one 
POG'Q.\«d RISDA lloaori Trengcow, Enoik litlhio llnmcoll , POGQ.\Di 
RIGDA Dooroh l!oronat Iinoik Zoltnrin I~ 1.Gin cl.on r..rtl: i tonco.n-
koki ~ RISDA nocen don <1.o.orah yr;l'lJ(.) ba.nyol: oombantu di-
dn.l om l:njion 1n1. DocJ.tu juan do~~ ponduclul-:.- ponduchJl; 
~ Ylln8 ~ mombori portolOJlGC'n oocaon k..'l.jian ini 
dija.lNllcml. 
Akhir oal:oll pondmji OUlt torhutanc bJ.d1 l:o klluc 
kol ua.rcn den jueo. ro·.nrr-r !:on YGD6 ~ ccmbori doroncon 
bo6i. conj~ l:o.j1c.n 1n1. 
Jolx\t M Antropol or,i 61'..n llooioloQi , 
Uow1~bor, 1901 
{ i ) 
A' o A.LAH 
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SI?fOPSIS 
Kn jiwi ini oombinoo.ncJmn poT:'.n:m t.mti to dnlc.m pambo.ngunan 
torutt'.co <.U.po~c.t knmpwic. Ini boronoc.rI:nn padn kerje laar 
yo.no dijo.lnnkc'.n d1 Kampu.na P~lnn Dornneon yo.nc torlotak 
di Do.orcll ttnro.ne, Troneaonu· X:orjc. luar 1ni dije.la.nl::an 
oo~ limo. mi~\ io.itu ~ 23hb. tlc.o bincen lhb. 1.lei, 1981 . 
Dob pondol1Ulunn monorzmd.::on tuju.cn ka. ji:m, kopcntincnn lrojion, 
bid.anc'.:t bji~, kooul i t c,n...lcoculi tan ynne dibe.cbpi oomo.o.:-. oon-
jnl.o.nL an k.njic.n, l: onoop poro.no.n tnni t <::>. don dof inruJ1 kor j o.. 
Dab port~..t'\ll mor.iporl:.onnlJmn knt~CJ.n kt~jirin don lo.ta.r bolf'ltnna 
roopondon. Sooontaro b."\b kodun DO?\,~ilmn por-.man t1Nli t o. 
dnlm:l ltoaiaton ct~onooi. Do.l am bo.b koduo. ini ditor"m~:nn 
porlcnro.-porkoro. yo.ne borkci too dot)(!On okonom1 boroorok 
Ya.nc boroorak bultc.n portnnian ~.l.nh berft<>CUli , 1.1ocibut\t kuob-
meh untult juo.lnn, moz:iao.nynr.i tilmr dnn bcrjn jn. Dnl Qr!l bnb 
kotieo di t cr\lJl&..Nl borl~enoon demean poron.."'.ll \mU tn dnri oo(!i 
eool.o.l initu poronan don pcnclib~tan ucnito. d.Glr.m rumohto.:o.eca 
dim portU1Nl moroka di hi.nr runM.. Dnlo.n b.'lb koor.ip~t motJpOl'-
kC\takon tontc.na foktor ~.nc mor.ibolohr-..t:.n cb n ye · monci~"l.Nla 
tit'.n1ta torllbn:t dAll\.m aktiviti o!:ono~ don cooinl. ~:tm'­
fC'lctor 1n1 tormaaul:: ur.ur, to.rof porltahuilll'.n, bil.oll{;on onok 
clc.ll pondnpotoo OWlMi . IlGb yn r. t o :hir aok.nl1 1nlr.Jl 
l:oo1mtXllo.n d.."\ri lmjic.n yo " diblnt. In1 diaortai donom 
aodiki t oob.._~ bu-Ji fild.r:m tlBr1 pihok pan ,. ji ton'tozlG 
km , ot\n yell(; tlil~ ji. 
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PE.!D'JTIJW AH 
{n) 'lUJU~T KAJI l DAU KEP..ilJTI UGjJJ KAJI,m 
Ko.jio.n ini bortujuc..n untuk moopoatiko..n oojauh mu.no.ltoll 
koBio.t.."'in uruli ta. dijr'.lr.nl:nn di ~ clc'"l.n ditk.-=unpine 
itu ouoo pule. dilibo.t apcli:...~ cuob'lll{;Dn y-.:ma depot rnoroka 
borikan dioobnlik koaibul:on 002'0lm ao~ suri rumaht~. 
P~ji jl1eo inein mol iho.t o.dckcll kaum uonita mo-
l iootl:on dir1 tl1 dalo.m com~.,,t boracbit 
donaon porbol.tlnjaNl clan olcpnnl'.:n. Dioaopinc 1 tu 1nain juec 
dil ibat aotclcnt mc-.naltah poneli~'\to.n u:mito. dolam mom'buot 
l:o~tuann d1 do.lnm po~porltoro ycmc borka itC'.n doneon 
pcrttman, ponanomc.'.n codN., pcnaolua.r:m den pomo.aarM. 
Akh1r oaknli p~ji incin mollbc.\t bocnimt\DOlmll 
' ) 
kruc uo.nito. moabohnc;1kon tna0. di dt\lc.m uruoan ruooh~ 
mareka dianmpin« mcmol one IR1M1i corincNJlcon t~rwoon 
ko~. Dnl.Nn lc\m porkntnnn lx'¢r.xmnl:nh 1~ lani'tn 
mombobnail::on mao mononuhi ~jo.tin.b ooba(;o.1 ooort-Jl{\' 
ibu dl\n iotorl dalarn momb.'.lntu ounni monntnpu.ric porbolonjoon 
kolua.ran. 
Don._."'t\n ltnjian ini dnp..-..tlr.h pond:.nji ooneotahui apolmb 
bobcn yo.nc di tonc£:un6 oloh turirurn...'\h. Ia d.t\1>nt l'lCJl{Zlmbo.rknn 
botnpn bor:\tnyn ~-u.ncnn 1'-..nuo 'onite diDL\CJ>inc barkcnajipon 
moncuruako.n runaht~ torp.."1:Dt\ puln caobo.ntu lalLd untuk 
tnOMOVUn...'\ porbol o.njo.o.n ho.rim. 
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(b) DID.tillG KAJIAll 
Kopontineon own~~ lmum tnn.i t a t crhadap rur.w.h-
~  ba.nyo. dapo.t dilibat cololui poronc.'\ll yc.ng dimoJnkan 
oloh morol:t\ oandiri. Ini kcro.na po_~ yo.ne dimainlmn 
itu d.npat puln monponca.ruhi ctntuo morel: .... ~ da.l am ma.oyarckat. 
Wanita ynnc manjodi ~ ~ji ialnh uanita. 
lnnr b1.ndnr o.tmi m.ni tn kampwlg yone tol.Dh borkclltlin don 
juen an.olt-nnak ~De Ini ~ kopo.do k ondonn 
d1mann mn1 to-"'1111 to. in1 ba.eyok momainJ:on poro.nan yona 
pont1Jl6 aomdn. di clnlnn 1'WDOh ataupun di luo.r rwnab doncan 
tujuo.n untul: mcnomballl:nn pondcpcton aunoi don juCP c cnomlhi 
ma.GB 1'\ponc d.c'.n mono.mbohl~.n poncot nhuon. 
Dido.nG ol:onomi don oooi al lob1h dir.mbil bo t oloh 
Pondm ji. Tumpwm dil okul:an lto ota.o ooa-~ooo.l yr.me bo~ 
&Qbit ~ j onio pckorjo.an ~ dilN:ukNl. Yanc bo~ 
oorck porion1on Mporti mmwi po.di, rot;nW..noc pc.di , oonjow.r 
pod1 dBn 3u6l\ pona.namon eotoh• To.n,.. bul:an boroorol: po~ 
tazd a.n paln iaJ.Bl\ hnl-hnl Y'"'..JlG bork.:U.tan doncnn porni~, 
monconynm tiknr d.a.n l D.in-L.u n yo.ne; dl'.po.t ooobort ~
di ® lorn okonomi tcmitMn oolmli di d.nl.ao monc.clbcllkon 
pcmdo.pnton kolu.nrcn. 
Pendmji jucn mol iho.t bilC'l:ah tmktunyt\ kaum \llni to. 
toreoblt mcmjnlonko.n al:t1 v1. ti-okti vi ti merckt\ i tu, ~ 
41 ' ~ctu ~ o.tml JlO'tNlC' tltUU.pun di lnin-lAin l«lktue 
P~~l\ji oollhl\t boropnl:nh jumlab do.lom Mhnri dn.n boropn ' 
' -~ .--. ..--
bu.lon dAl.wn •otnhun oorolcn tol.ob oona,l\mlll an t an: mereko 
-- -dolnrn bidt\ne toreob.lt . 
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Di d..'\lom run~htnnc~;cn, po.rknro y--.nc n enj c di turnpu.tUl 
i nl cll hr..l. yo:r1c boroabi t don.eon kor ja b...'U'i on unni tn soperti 
momaock , moraroouh, nonjaen ant'.:.~"\tl.Ck, ooncnmbil air, b~ 
k orno.o rumc.h clan oohr'¢ Jl30• I.o jugo bo~.i t a.n denetm 
(!'OtOJ'l(J roy0f16 ioi tu do~, kumpulnn 'kutu' don l ain-la.in 
yo:nc borhubm(; donom koSS.o:tnn sosial di luar rw:1nli. 
Jkhi~, ~j1 melJu ~SB tenta.ng aiknp 
ntau ~ an&ylU'Olrot torbodo.p kzmm mnitB yml8 
bol:orja. I aitu llt\00.do. oS. ouncd. 1"11 l ebih 8Uko. ioto~ 
bokorjo. di lxmd.rl.ne atnu bmJ3n di rw:nh snho.jn. ~ 
Di ictori pula. o4nltoh marakL\ l obih cuko. bokorjo. OJ.-
bondane otnu di ro.rlt'.h Btcal l:orj~orjo. la.1n j ikn ado. 
pilibnn. 
( o) J£ ODZ KAJI All 
14jion luor be~ d.G.r1 23hb. Hno hine',cn lhb. J 
Iloi , 1981. PcmQ.:nji toloh t~ di ~ I cmd:ninq ( 
Doronenn och.i.n&1l kn.jion eol ooai dijnl.onlum. Inlma 
t1anjc'.!nnkan kor ja lunr lni, pondtn ji tolnh c~::nn 
bor~rni-OOeni cotodo l:ojion untuk condnpntlaln moltlw:nt 
dan tl...'"\tc.P-dato ytm{; cliporlukr.n. Ini odnltlh karcnn oo-
auo.tu ktX'.doon maayo.roknt 1 tu lllmdi:in mcrn.,orlihotl:t'n 
' rooponoo• yrozie borboco. dOJ\G021 ~.nt yon.a lnin. 
llakiknt 1n1 borc;:mtun{) l;opodn foktoi-ft-lctor aeporU 
to.ro..r pendicliknn, ail np ~tnt dnn ~ p01'tcnro Jtm6 
hOl'l<lNt diknji . Onbunl)tUl oo.rn knj1an DOOArn '\earl don 
kor j n lu.t\I' morupt"J nn oo.ro Ycme pnl1nc ooau.o.i untui ccm-
&\JlQt kon ccklu.mnt cllm Ct'Ct'bo.ron ~ l•bih daknt 4an jolna 
tontMG lntn.r boll "Mlt <lL\n l:oo4nnn toopa.t 10llC diknji. 
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( 1) BOAL SL:LIDIK 
So:ll oolicl.1k ooru~.k:Wl ~ yona pertama yang 
tel.ah dijaJ.Bllknn oloh p~ji dalmn cembmt kajia.n 
ini . Jodllo.l c!o.n oool oolidik i~lah dtm ~lat penting 
l:opodn pCJl'llt"..nji d.nlnm cion&\pnt.lmn ~~ta. 
Jrwnn.l 4m1 ooo.l Goliclil: rnorupn.1:.nn tindol~nn 
~ji ~ oool.m-0001.M ynne disedickM. dan 
koaidiD.nnyn monontit eond1r1 jatopon-jo.tnpan ynne 
cliborikt'..n oloh recpandcn. 'rerd<lpat dull bontllk 
aoo.lml ~ d.i!:om.1ltclw.n W tu oonlon ' etruoturod' 
at..--.u DOOlc.n tortutup don aoo.lcm 'unotru.oturod' 
a.tau ooo.J.c.n torbukn. 
!£?.jinn aool oolidik 1n1 <lijt\lanknn dD.ri 
l'W"...cll ke rwnoh ini tu oorosw. roopondon pulonc c1a.ri 
bokorjo.. Soranni ompo.t puluh OMr.\ rooponden tolob 
diaool c1nn diuolidik. 
( il) PFm1!RIU'l'IA!J 
Co.re. ltoclua ial.W\ pouorhotiari. Ia dil.C'L'"Ul:on 
oomnoo pond!..nji l'JOntU~ W.\ri ruir.h ko ruo.."11 untuk 
ooloL-ulton l:.oj1o.n. Didap:lt1 j\l8Q. 0000.on porndmji 
anr.n-oo.mn c onjc.l ruiltc.n C'l.."'ti vi ti ho.ric.n 1CllG d!Jnlo.nkon 
inilnh pCJnd:oj1 i; onoo.ti t o.pn ~1 dilillnt . Pomo~ 
bntic.n juen bortujwln untul: c~tkNl lac1 l:obcJr).Q.;ron 
jr.t~IX\ll yN\{I <l1boriko.n oloh roopondon kotil:n ~ 
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koo.dc.rui YNlB oobona.r ntou oob."\liknyn. .loneruoi 
pomorbatit1.n jutJO. dcpnt dilibnt GQl:lOOron yo.ng lebih 
j olno lJoeo.1.IDW'lL\ kouo tnni ta c anjalankan tuges mcreka. 
(iii ) PERIJJAL.&lf 
cam yona kotien 1~.lah donean moneadakan pol'-
b.ullon DOOQ1'Q. ' informnl intorvielf1 ini amat parlu 
ooko.ll untuk mol on&..opko..n ooklurrAt.-mcklwn..~t don 
do.tc-dc.to. ya.nc dipor l W-..on yo.nc tidclt do.pat diponuhi 
do~ lw.jion oooe\ro cohodul o • Done-..:m mombi c.rkan 
roopondon cocboril:an ponjolaoo.n t ontc.nc' ooouo.tu 
poxiroro aooC'~ ' inrol"C'.0.1 ' , l':D..c1Nl(j.w.la. moroko. ol::an 
metlbori nmklumBt ~ t:Gm.llldc~· tidNc okL\n 
dikohL.'U'knn seooro. aodn.r. Pont1mj1 juac. moro.eG 
bohaun rooponden l obih mlka berooko.p clrm borhlal 
do.ripocln IDOD(t1Bi BOO.lnn llot\l oolidik. llBr1. au<h1t 
ltdn, pcrb.ull cn da~t juca. mou1jwll .. t'.n llubun... ynnc; 
ooaro. di nntnm pone}m j i donean rooponclon. Gi tuooi 
~ BOWirpD.OC\ 1n1 nynto ookol i ponti~ untul: r.lOn-
dupntJ.:nn do.tn-<'lcto ycnc topnt . 
Sal cl\ co.tu potknr~ yonc pcntin(; dt\lr-~  
13W'l"l=o.n mctodo i ni l:or .nc i t\ l obih •n e:dbl o'. 
Dnlc.o ortik.o.tt\ l nin vend:: ji tlzlpnt c~ :cJl 
co.,l nn ltoai~,11 o .:ir. JXYU tordaP'\t kornv"'UQZ\ torbod:lp 
ooauntu j n,apon . 
Ju. m bol oh clil U\l· ~ l:>olle• oorak porhtition d.o.n 
to111'Wnl in1 boloh moneu tJ· pcmdnpGt ~'\i oatu-
tu port~ 
po11orlu·t1n.n. 
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( 1 v ) RUJUJWl PElU'U!JTAKAAJJ 
Solain dcri~'ldo. kotiBO-tica oo'todo yt\DfS 
di~l:on, pondtnji. juaa cccaaukkon motodo rujuka.n 
parpurtaltoem. In1 oomaUrc:.ntc untuk mondapo.tlmn 
rn..~lwna'klt'Jcl~t yc.ng lobih lo.njut l aai ton"k'\ZlB 
U\juk-to.jul: ~ hondcl: dikoji .. Dioarnp1na itu 
i u bori'uneol oolxlecl pandut'Jl kap..."'.dn pon{j::i.ji 
untuk mocd.c.pntka.n ponoranaan Ytme lobih topnt 
t cntnnc pomboJlcun.."'.Il oooio d:cmom1 don por:.non 
ocrto. poneJ.irotc-.n yc:ne diminl.:nn olch l:a.um t:oni tc. . 
(d ) KEruLI~ ll DALA!I KA.JIAU 
Coouoo mcnjo.lo.nl:vn lmjian, pCJD{'jt.n.ji monchndnpi 
borbo.eooi-l>o.ctd komli ton. Tom.(X'.t ~.jit\n ini bolW'l pornob 
1061 Uilnunti oloh p~..oji. In1 DOObuntltJ~ pon(jmji 
tidak to.bu ko o.ral\ ioonn hondol; clituju boei. OOOllloknn 
lt{\jic~. 
ltecluOnJc.on cliontnra eo'bu.dl rumh rooponden donet'll 
aobl:lb rumah roapcmdan yona loin ao.nca.tL.."\h jnuh 1oi tu 
kiro.-kira oopiluh m:1n1 t par jnl..annn. In1 colc.ciootkv,n 
poreerol".o.n p~j1. Xoc&.c.n ~ ~n;J oonjadi 
tumpu.o.n pQD{'j:."lji j\JCn raonimlnll;on l:owli ton l.:opadtl 
~jl. Hndz.\ bakolan air yana t01'dnpa.t di J~ 
ini.. Olah 1 tu ~ji t o1'S)l:lton ~ air pori6l 
~ bor~ d.ml d.ol.oc. ~~ air pari(;i ko-
kortncc.n dioolx\liw.n oloh r.noin l:act\rt'.11• Olah itu 
paz\1tnj1 t ot koo ~ d~' moneaun.:.... cir CJWl3 • 
itu vorl;hidn.-itc.n bc\o pult\ iot oonyuli ~ 
io.i tu ooblnl1 ootio.p oa.tu jo.o. 
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P~ji jue:\ mo~pi kotull tnn untul: r.ionemui 
reGPondon koronn ko~knn dnri~ roopondon bakerja 
do.ri pukul enom poc;t. ~ ko pulml anao poto.ng. 
Pado. mal ornnyti. IUln cud.ch tontulAh corcka ini l etih 
don moroka tidur ool op..".s snhnjo. moll80r jeJtan somba.byang 
Isyak. JL'.d.1 ini tidok momberi pel uang clan m.oo kopada 
~o.ji rmtuk menOC11bu.aJ. merakn.. 
TordApc.t juet\ roopandon '3'0ZlfJ tidclc b<EorjtUJnma 
donco.n p~ji. Pornnb pcdn oa.tu kotil:n po~ji 
tol.oJl dimnki hnt11n oloh roopondon diserto.1 doncon 
oindiran-oindiron ynne to.jam ycms monycntuh hal- bnl 
poribOO.i pond!l'.ji . Apo.biln dit;:ieyn borl:onoon doncl'.n 
ho.rte. bonWl. roopondon, coroko ou'ro moey'Otlb.myikan a.t au 
mombori jo.tnpon 1l'llC bortou~ dODGDJl kootloo.n y~ 
oobcn.'.lr. In1 torbll:ti o.pobila. di tmcyn po4n j1n-.n-jir~ 
tantml{J lntn.r bolcl:o,ne moroka don ju.GO colnlni pcoorho.tian 
potrjtoji oolom..~ l ioo cine....~ tiJlecol borSODOrco.r.n oorol:n. 
1n1 00113Uli tkon pcndmji untul: r.iondap.."l.tl:o.n dnta.-<lntn 
~ topo.t bo?kono.c.n donet'.n diri roapondon. Solo.in 
dnripoda roapondon, ponelJulu kampuna jueo. cuk tntuk 
d1lmhma! boci mondnpatkon lntnr bol"'l:l'\JlC rnonaonni 
koclpun(;. Porlat.ro 1n1 torjoili dioobnbb.i.n oloh porjmlu 
~ i tu tinoonl di t crnpnt l nin. J c-..d.1. bol i rJ>. ~ 
boro.dn di lmrnpunc 1 tu. Untul~ mcndnpatlmn ocl:lw:nt 
mcnconni lntnr bolckr: 1~ampun£h poll{jtf' ji t~'lkoo. bol'-
utue mrot doncrin pcnrjlulu clcl.n l:r.dc ll\ borulcn« QJ.il.t 
l:o nUX'hnyn. 
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Tor&lpat roopondon-roopond.011 yo.;1)6 t i d-. : morne.baci 
ooo.lo.n-ooolL'.n yo,ng dikooukrltc.n~ Olob. 1 tu p~nji ter-
pcl:oo manor~ doneon po.njnna l ob:u'. Ini oonyobc.bko.n 
oodiki t oolx~ tormruJUk ~ bloh fik.iro.n pen@;aji di-
da.lo.m j a\npo.n yozie diborilmn olch pibak respond.en. 
( o ) ICOil5.;;;P PER 1All HA:fll ~A 
Torclnpat boboropc. kontro:voroi tontc.ne porooc.lan 
ooneono.i portmm:L mn1 to. aoporti ynne dikem>kolron oloh 
Friodol (1975) d.t\l a.m b1kunya Woman Apd A1op1 Anthronolosot 
Viou. Ad.a pon4a.po.t Y-..ll18 COD(Jntnl:on b"l.bo.tn porbo™ clnri 
oo{Si b1ol ot;1 dmi poikol oai dinnto.ro tmli t o. ll.onc·c"n l ol d :::i 
c.do.1.ah monjo.di solx'.b-oob:' b y::m.e b orlrnoo.n CW.lo.m pco-
b..'\haeicm ~.~t;ucno dD.n bcl:: d1l:.a.1J.ulcr.n \:lni to. do.n 
l oloki do.lam Oorull cnoynrokat . Pondnpo.t yo:lG l o.in p.ill\ 
~ boho.m porc..mm jcnt inn odol ob aotu fU.nco1 
Yone bll:.cn morupolw.n antu unria..'Yl biol oBi t otnpi bcn-
dno..".ritan pa&\ koa&.wn-koruUlo.n DOOie>-l.uda.yth 
Aliron pocll;i ron ~ bororlont r\oil:nn bioloei 1n1 
aotol'WJllyO. nanyt".ronkc.n bo.bmn j iku. t ordnpo.t oiri-oiri 
oooio-bl~ yonc O."'CIO. <l£\l.c.r.l oor:un tnQoynrol:nt 1rl:a. 
po~p~ 1n1 torjc.di nt "'.u t orjolI:n bncil 
d.aripadn fcl:to~fctl:tor canotil: . nonurut o.liro.n ini 
~ tordnPGt cnrio porbot"..'lan yozic oonco.toJ.ron por"\DOD 
YQZlC <11 ll'Jtulcon olcl\ uo.ni t o. t1nn l oil'ld . nonct"ll loin 
{)01'k.Qtaon, POt\boMcit\l'\ tu,cna b~ pock\ oci:D 
nt •IU j •'J\tinn MOlUVrl::cn or.tu pod· YN16 uni vorool 
yr'.216 ,1uo\ tord.t\pat dilt t\ :neon oo~l:o.t prlni tit, yrma 
CX'ro t1v1t1 aoport1 borporo,nc, coobl.ru clnn occbinn 
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tompot k odituno.n adnlnh bi now:xyn did :rin.."\nil::on ao~ 
' muooulino ' m..~a nktiviti-3l::tivi'ti ynn~ molih...,_tkan 
ponjaenan o.nol~, momo.OClk, p~ t tmgan dan 
l o.i&-lain korja yonc malibatkcn ruoclltanega adalah 
c1inn(mup oo'IX'.c..d 1f'ominino ' ( Setnrd. Uillio.mson, 197014). 
Pa.ndu.ncon ~ DO'I'Upn ~ tel.o.b dion.ra.nkml olch I.cus 
(1979186 ) cli!!Wl3 boliau moncnta.JCL".n be\batnt 
1 Thio compl a:x of roloo conoti tu.too t ho 
normal a.xpootntion of adult tx:imon 1n 
aooioty or 'tho' ftDO.lo aex role. sex 
rolo idoolOfi'Y opooifioa dif f oront tft'.yD 
f or uomon Md men to po.rt1ol pnto 1n o.11 
inntitutionnl ophoroo of oooioty•. 
Pornn.an 'lalita ailaloh ~ bcmmwr 1domoeti o' 
ini 1;u clnloa ~l'WlGhtc-~ ealllljn. Woni ta 
odnlah ~ bortana:eu.ncjmeb 4nlom panjo.eann o.nal:.-
onalc ann  mJcm>nn dan ~ dAlAm IDOrl"buru 
bimtanc J.1nr G'\mlpm IDOD60Z'joklm kerjo-korjo. boro.t 
d1 lue.r rwnah. POl"DollOD u 'klma tnni tG inl.Dh d.nlmn 
~ rwnohtoncen d :.n kolw\re;n. Ini dioeb: bV...on 
oloh po~ soba.(;t\i ibu 10D6 t00nentulam oorok 
kebidu.pon aeaooro.ne t«llli tG 1 tu t1an 1n1 ccrutx'l:o.n 
faktor YMe pontiDG cblm:l oacn1':Ml.m1 porJJWl oooioJ.. 
WnJou~pun nliron por:dldrnn ymia keduo 
~ borpondnPBt l>NlAt~ tord..'l.pnt porbo::.ao.n dicntnm 
poran.o.n tnnito. dca(,:ln l olaki , 'k'topi rnmnnit merckn 
I poJ:bol(\Oli-porl>or.nnn 1n1 nlab mntu ~ rleS.de 
l(orakn ~:M 001\G\ .C. 41 clnlnm ~ancnh 
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!Tk'l!Jyt'.roltnt tordc.pnt uoni ta Yt\f1/J turut oortn dnlam pol i tik 
oeporti d.o.l o.r.i mo.oyo.rcko.t I roquois di Aaorika Utn.ra dim 
ooteneoh d.."\rlpado. ~t di A1'r.lka. \'!Mi-ta jagn 
monurut morcitn 1~ toloh pe.mnh t:10nj adi Perdann 
Uontorl noporti di I nnol, Sri Ie.nkn don pada man k1ni 
di l't\din dnn DritaJ.n. Dnr1 &eei pordt-.ennenn do.n jueo. 
korj o-korj n ~~, .mi t~ t i dak k.otingealan mo-
m...'\inl~ pol"C'.nmi aepert1 1Cl1G t erdllpat cliknlmlgan 
muoycu'Okat Atrikl\ lbrc.t. 
ldorekn boroatuju dane;an t\l.iron pemiJ.:11'611 1n1 
ju6B bord.Amdum porbohoaRn corakn J>Qda foktoi-foktor 
b1ologi t oto.pi cam morak.a oeneintorprot~ 
nduloh borloJ.nan. ilorokn monynrc~knn ~".lunn vnric.oS..-
voriaai ~ tor&lpnt di dnl.N:l okt1v1ti clan pol ~polQ 
por l ekuc.n diko.lonean r.nm.laia adnlo.h torjudi k01'0.I1t\ 
porbozo.:m diantaro o.no.tomi d.lm fiuioloai mraka 
bJ.kanl...".b boei tu kotoro oolmll oaportiJoozlO. YtmG <11-
o..~..o.n oleb hmpilon 70Q6 beroriontnaiko.n bioloai 
tod1 onho.jo. J'OD(! mooti diperhntik.m oobn.~ po:nontu 
yc.ll(!; pontine d.BJ..ct.m porU10Z1 j cntinn. o~ ~ tidclt 
menafiko.n tordapa:teya. ' nnlo d.omi.Mnoo ' dnl.M\ oor.un 
maoyt\1'(lkc.t totQpi hcl:iko.t in1 bukanloh tid.ck dnpat 
diolakknn ntnu diuboh dm:l tid.clt aonooti~ bo11coknl.m. 
Oloh itu kini t or<lnl>C\t &in o.lircm ~ ~ 
tontoncnn. '?MG portonn M<JnGni.t'ltan bnbnl pore.non 
\awU ta c.dnld1 ~ d.aloc UQO:uncnn kolunren dm\ 
rumol\t~ diaolx\bl-'..r.m Difl\t-oifn.t aomlnj odi 
\r.W, t t\ l.>Oroe"''8l M ~ Pft'QNm JO.De di' !elmknn in1 
oononto.ro t\11ran t.uun pula. mcmentaka.n bo.ht\m poranon 
oovo1~1 in1 tidAk GOQOat~ ber\oruonn kerona bol ch 
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OJ.uoohOWli rnonciL."Ut l:oodu:: ~ ooaic.l ntuu erk lil~1011. 
Olah itu tujuL'.n btihnn ilci 1ni odnlnh untuk moli.Mt 
oom.1.do. por~1.00n luar bnndAr di tompat knjinn 1n1 boleh 
diklrulifili:amkon ko &Unm ~oo ~ porto.mo. atou 
pun yt\ll(,; ltodun 1n1. Tidtll: dnpo.t bahntn 
koum uo.n1 to. di nO(jtU"3 in1 ~ OOJJu"'Olnmi koa.do.'lD Yan(J 
D..'lCO. di ootu maoa dnbulu initu mordt~ ~ ~
porb.:\tinn don poran..~ corol:c. pod.a aopok ko~an don 
l'\lDiOhtt-.ncc;n aolinja. 'l'ctapi kini koc.clom> ooporti ini 
tolah jauh boru.boh. Tol.ob ro.t\0.1 l:aum lnnit~ k1to. 
ycn(,J coroin!t:m por a.n......n pontine do.lclm conw. nopok 
oo.c.\O.da di do.lom bcndn.r mnl'ulpun d1 1:.cucw .. "\11 lur.l.r b:.Uldo.r. 
Oo..1.oh oo.tu dAriptlda pot""'....non ,mU, tn i nl.D.h korjo. 
( f ) D •'IlIA!.JI KERJA 
•Uork t by 1 to uoo of Mt.uro o.o 0. moano to 
ootiafy buccn noodo, crontoo uof\lth, tho 
vnluo of thinsw' • 
&: l>il 1tu, ~ Pirth, ooor~ p.."1:c.r anthropolo£1 
oond.Ofino.oil::c.n pol:orj \Oll oo i ac.tu oot porhu~ 
oooial c11~inc porllubuncu.n t<imoloei d.n.n akonoci 
k~ mcmurut boliou , 
' Woiit ooourrs f1-otJ.uan4'1y a.a croup beha.vioar 
U9W\lq portomod bY oomo porecmo in 
ooaneotiona or oo-opo tlon uith othor 
porc,ono for tho bonot i t of yot atill 
othor por nono NJ.Cl o1'ton lnvolvoa oollootivo 
c 10ti w.tlon, 00-01-dinuU.on Md C"-\lu:.tian •. 
{d1pot1k dD.r1 
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Dnlam m."l~t porinduotri, DCXli , l~or j t'. di-
i <lontifiknnil:on oollil6ni ~ b..'\f:i andnp~tlmn 
kosoloooan atau kcm11dnho.n ntaupm koo<mt-.J'.lGl11 bid.up. 
Do.lam ~t simple pul.o. korja c.dnl oh untuk mametmhi 
ltoporlwln nBtUJ1 eopilrti col~'™• poka.ian, perlindz.moan 
don ao~. Dnlam ~t aimplo ini aetia&> 
indi v:Ldu ~+..an l.;o'bon,ytllton daripadQ. haoil yana di-
ltolu.Giiam. mordal ~ bortul:m-tukoa: he.ail 
ponaoluo.ran morokn 'b.,,"\Ci mooar11hi l:oporluo.n ll.l.:W.oi moroka.. 
Uorokn kurcno borintorokai ~ ma~t lunre 
Poneortian pokerjami baci \anitn yo.ne toloh borut'l£'.h-
~ tidal:.loh coma cloncon yona <lim.oneortil~ oloh lxmitn 
Yl".De bolua lae1 con@lnmi al.o.m borum.: ~~ rnol'nl~ oloh 
koum lolaki. In1 cliooooliton oloh ko~ YazlG t olnl\ 
moopOl'l(F..ruhi ~ OOOWltu ~ol:At torbnda.p 
pokorjLWl. RooBi \'Ollito ~ ia.itu pcitorjo.on 
morul)('.ko.n korja-korj o Yona rnondtltc.nOmn pondo.poto.n 
ocmcl:nla kor ~or jn c.1i dnln.o tuo..'lllto.nean \nlcupun di-
om-ton poJ.'lcc:tG:.Vl 'korjn t morup..ri.ko.n OOD:l U\ ~ 
yona D01i11lnjad1 boe1 k.cum umi tc yone tidcl: dnpo.t dl-
pioahkone Uoni ta t ot .p ~1 molak:ultl:'-.n tuano-'tu.C't\D ooroltn 
oo'bnctd iotori, ib.1 cl.'Ul GUr1 runnhtc.nsen bortoruccn 
lcupun morolta conjnlc.D!;;an pal:orjt\Nl di lunr rw:U 
ltonurut Do.rli~ (1975116) 
' 'Ibo pro doninnnoo of oerioulturo 1n rurol 
o.roC\o DOO.no tllo.t t10rl0n do not hnvo tho rc.tlG'O 
or t\lton'IL\tivoo anjoyod 1zy their urban 
oountorpt\rto•. 
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Cot oruonyo. b olic.u m011u""l\tckoo i rd tu dnlt".r.1 koa dimo.na 
!:..'Ulm tJCmi ta lu.."U' lx'..ndor o.tau koopunc bokor j n , pakor joon 
Dcraka ado.loll morupnlmn oob.."\[;t\1 'unpo.id fu.mi~ h elpers • 
di 1.odc.nc,- l.ocl.onc l:o~ koluargn. Di KDmPWl8 
Pondw.lon Dorozlu"":m dim..-mn J)OIJdmji mombl.at lmji~.n, 
t ord.L\po.t jucc. 1':c1un uc.n1 t o y:mc ~bil upcll bckorja 
di GO.tM ntau di l.cil:me• Yordc.n ini dibcri up..'1h mencikut 
bi l.c.neon ho.r1 moraka bdtorjD.. Solnlunyn tuo.n-tuon kobun 
don omnh 1n1 tord.1ri <14'.ripodn pcmduduk-poncluduk luo.r 
dari k~ itu oondiri. Korja.-t:orj a 'YOZlG dilnkukDn 
olah lUlU.C tnili to t oroobut taloupun c.da yo.ne di luo.r 
rurn..'\11 adnlall hDeyo. ooko.clor monombo.h panda.pa.ton cuom 
don buk~ p<i-:or j~ yo.nc oondnt:;-.zrj.~"Jl pondnpo.1.on-
pontlapo:tan t ot.:i.p ooperti dnlorn dofin..."\ai ltorj a.. Poltorjc.an 
ynnc oorinc dilokul:an oloh roopcmilon 1o.lah oob.i.cni 
'u.npo.id f amily h-0l poro•. Lobih kl.lronc 7<Jfo dnrip:ldo 
roopondon torlibat di dr\lcu::t oktiviti ini. 
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DAB l 
LA'l'AR Jl...LAKAUO KAW SAil KAJI 
(a.) liWALWl KAJIAB 
KOuoeon ynna manjad.1 'tucp1nn ~ji i n.lah 
Kampu.nc P~ Dorangon, 1akim Jorona, l1aro.nc, 
'l'rone6Cnl• Sob~ ftJld.D Jorona in1 tordiri 
do.ripad.G l o.pen belae blu'Jl kc.mpmlc. Sotoloh di-
oolld.iki ~ ini, p~ji monctlMbil 
k~tuao.n untuk ~ji aobwlh kc nspune 80hnj Q ioJ.tu 
~ Pen6mlnn Dor:.mstm• Iil dioobol:kan oloh 
~ 1n1 BCJll.llllC untuk d1hubw\'"1 ~iltn di~ 
&mean~ ltWi. 
Pcmctmlu Domr llQ6i lttkim J orcma ' ic.lah Enoilt 
Orim- bin llohd. p~ ooranm. 4, 991 orc.DG• 
Ln1>t\11 ortmc ~ Cina. dan oolobihf\To tordiri 
dnripada Kol~. 
~ P~lon Dor~ morop..,Jc.an k aopml{t 
YNlC pcline nnju di 1'lkin JOrorlG• I:l torlotrk lobih 
ku.rong dun bolno bntu dnri bondN- Mnrcna &:.tl cbl.n Pllluh 
dun bntu dnr1 bcmda.r Xunla 'l.'rana6tmu• lA1no kmnoon 
P~lan BerMcr.n i nlnh 1 , 000 okc\r y:. t orUir1 <lnr1 
2'.!l wo.h rum .. "\11 do.n 251 l:ollla.rcn· ~bcn.."\n\)'n kn\DlltU\ 
knjit'Jl 1ni t oli ih c.U.cmbil nl1h oloh pih."'1t RISD di dnJoo 
u wi.hn. unt'Ul: 1:\ ui: jul!.Nl pokclun kooi l. 
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Di la:.mpwlG Parlll!to l:.-.n Bor~'l".n t ardr'lpnt jo.lNU"C~ 
mo.ojid, wruu, oolc.irl\}'n, boknl.Nl l ot rik (oomonjnk dari 
tahun 19Co), Po:rkhidm.."'.ta.n Pou Dorcarok dun k~ somin{S{>U 
(Ah.ad dDn Kbmnio), onc.m blah ko&d runoit don s obloh 
kodn.1 au.rot khnbnr ycnc boru diblkn pe.da to.bun 1981. 
Da.l.ac Ronoancon tln~oic K~t, bal:t'ie.n air paip 
okr.n dio.dnltnn di ~ P angk.nlo.n Doronao.n~ 
Do.ri oc£P, lntr..r bolr.l>onc ooj~ pu.Ul, 
monurut cori tG om1l6 tu&-tu..'\ dioaoo, kit't'~ro 6o tahun 
Ym:1B l~, kcJ:lpune in1. tidok <1i d1ami oloh OrtUJB• 
Pad.a maaa 1 tu pcmdudulc-pondudul~ tine.6nl d1 Kmnpu.na 
P~ ~ .... t, b orb.:u:tpi rcn doncon w.ncni• Porhul:JuneQ!l 
oronc-oranc kcmDunc untult lto b..'\IW.a.r ~"'.ronll BdalM molalui 
CJUn60.1 d.oagnn mcmc;cuool.J.'.n por".bu j olur. Podo. tt\hun-tnlmn 
boriku~, jnL~ tol.Dh dibwt hin6Bn ko au.ncnS. 
1~, borp~lan di Dore.neon. LJcbano.rnyn r>cmdcnlnn 
1n1 morupnlam eobwlh Paltac Be~ yanc boBtlr. 'l'ompnt 
. 
in1 tolah monjadi mo.ju konmo. kodudulrmmyn di toncoh-t~ 
porj a l.nnnn. Pm&JWtk ~ P~l.Dn ~t t ol.cli bo~ 
p1n<Wh k• JCnmruna PoJ1dtn l.3n ~· 'h'Jm.n dor.d. tchm 
poMudnlo-~ r.:onjndi oomt kin bortn.cbnh colUJlccclob. 
~ :lni okhi~ dibori llf.Um ~ P~ltm Bo 
Ill mOIJCO.Dbil DOQpona Pokdt DOI\.""Zl{,nn Y'lJlG t ordapc.t di topi 
fJWl8W. yn.ns morupokon nlnt porlmblnom ~"-Orone kcl:Jpunc 
padA moll clot01 l 11 • 
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Kedudnka.n lcnil.\Otl.f1 porwn:.\bon di 1tmnrmlg P~lnn 
Dor~ in1 tidnk torn.tur. Jor:Jk di ontam oobunh rwn..."'ih 
donatm oobuAh rumcJl YDZ1C lll1n lobih Jmronc eop11lnb m:lnit 
porj c.lnnan. Wal.all~ tordnpat juga ruma.b-irumah 
ynne dibina bordelcntan. lte~ rmmh-zwaoh ~ 
borbantul: boeini dipun;yni olob corck.a ymi.g ada portallan 
cloroh. D180kolil.1Dg raamh di tanam deDBDn pakdt ~ 
'bw.ha.n oopert1 jamm a.ir, aikn don pi sang. 
Dnr1 80{;:1 intmstruktur d..1n keauda.han yo:ne odn 
di lmnpune P~lan ~. &,pat <llkatakon io.l\Vl\ 
moN}mknn oebw:'.h k.ompanc Yana a.ct'lk moju. juen. Dillini 
tord.o.pat boborc.pB oot:uie joJ..onro.ya J'Clle diperbunt 
do.ripo.4ri IDilQ'o1c tar. HWTWl boei tu tidak kotinacnJ.on 
jueo bcbor-... ~ j~ yane mnaih loe;1 break BP..~iln 
mjml clan bordoln o.pnbiln tlbl\ moim k01JNU1. 
(b ) MASYAIWU'l' YAUO Dll.UI 
llBQaroko.t TJ.DC d.iko.ji terdiri do.ripadn knum 
1111, NJDk,...cu\Dk end1 a c:um juan Jcaum bo.pn. JC.aum 1m Clan 
onnJr-nnok c;n.di• marupal-'..nn eolonaon ~ monjndi t11~a.an 
p~ji. IW.fJ30.roknt in1 oorupakNl ~t 1unr 
bcmclo.r 10JlC mncih 1.aGi borpG(r...ng toeuh kopoda o.cla.t-odnt 
tradiai. D1 ontaa QO(\l'(\ ntau.lo'QIL o.dat-o.dAt trodioi yt:'IJ(J 
mno1h ~ diom:lll>on i rlloh upoonro moncubo.t O-rnDG ~tit 
:;o.na d1nDmnkan 1Putori. 1 • ~ u,poot:U'G 1n1 bomoh 'tolnb 
~ bobori Pl\ jonie t\lnt maik diaoapina jOl:Jpi 
mentom di dnJ.om u~ unt\\k 111CJ1lyos:Jlb1l>kan pooaldt. 
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Di anto.ro. nl.D.t-t.\lnt maik r....nc di@lMl:on i nl ah robonn, '· .., 
?-., 
ocrulJ..tle don oob.~. Solain clt'..ri upnoo.rn 'Puiieri ' ,,,, IJtJ, 
pondueluk ltompune ini moih lcl8i ~adn~t 
turun-toourun morckn ooporti ~ ~ perv.t, 
u~.co.r.l bo~ kopaln, up.."'\0a1'0. cane.~ do.n so~. 
P~ ca~t in1 l ebih GJ."at j ikn di'bo.nd.1n8-
knn donccn t b:mdn.r. Ini torbukti dari ~lon 
yone diCUJlL'.l:on DOcw.m...'\ moral:a, ooporti ' Pclt Long' t ' Pok 
N~.h' do.n l a in-lo.in oobocni DOJr. harimi moroko.. liublnBnn 
YmJC oro.t in1 juan dapn't <liliho.t thr:l. ooei korj c.oomo 
an~ mordcn. Contohnyt\ clo~.m haJ,-b..-i.l ynne borlc..'\1 tan 
dcncc'.n upooa:ro njk."h kabuin, mOl'Oko. okc.n tolona monol ong 
di ~ aa.tu rmr.& l.nin. Pombohceim korjo. tolc.\h ~ 
ntur d.oz:lo:.n t oll ti. Xnw:l l olak1 clio.:rohlam untuk man-
aonclAl iY..c.n korjtM.torja ~ l ob1h borot ueporti mendiri-
kcm l:homaht OCIDOtonc k~ op1 dnn 80~• Soaanto.m 
kl:lwn ~ 'tn pila. di tu{;Ba1am moml:uo.t kerj a-korjo yonc 
rinc;nn ooporti mambaaih p1ngaan m.~ 1 mon_yt\OW.t t ot.w:u 
W:m korj~erja lo.in :ftmB ditikir sown! Clan borpndruvm 
~ kawD '<miita. Doc:Ltu ~ ~ korjn di ~· 
or<ED. borcilll'-Cilir mongorjt"J .. an ao.\mh jiron DObi.n6cn 
kooonun tMGh a.:nlt'.h YWlC a.do. ooloooi dikorjokml. Pcmdek 
kv4ta m~t 1ni moih J.oei ~ <>nm bidup 
tradiai YWlG dipuoakni darl nenok COYt\lla coralm. 
lo.oya.rolU\t d1 ~ 1n1 rvusih loei oanjru.nnJcmi 
oktivi ti portm:U.on Uimmpin(J alct1v1 t ir-oktivi t i ~
ynna loin. lwD loloki di kampuna 1n1 oenjtllonknn ker~ 
korjt\ •op•rti boranu::w, borlodt\DCt bQikodal elem juga 
bortuknna. Uooontt"..rc. kaw.i w.ni t pul.n n -nolcma ow:d-
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ow:uni mor akci. monja.lonkon ok t i vi ti-d .. "i.i vi ti in1. Tore!Apat 
jU(;t\ keum uoni tn di 8Ql!!Pill8 mcnolonc SlU'.mi, rnonjaJ nnkan 
ddi v1 ti- okti vi ti yr:-zie mandD.ton&aui pond.3~tan scpwti 
boroo.t-nh clan borl.rulcmc. Sn\IE.lraa.1.Jah le.imnc mor-Olte. ini 
odo.lNl bnk Di.Uk oendiri dNl tordapat juga Yf.'.fl(J monaaznbil 
upoh monaorjnY..an t£lMh orcne lain. 'lidak ket1nggnltm 
YN'l8 mombulm porb~'™ sooarc koc11-kooilan dan momb.w.t 
karjo--okorjo. m~ ocporti tikat , ldpe.s, tao tanaan 
da.n oo~. 
Rooponden YNlC dipllih oloh p~ji i o.1.nh moroka 
YCJ"l6 tordiri dnripo.dn lmdtt\ yo.ne tclnh borumolltanooa 
don OMk-~~ (ln(lio ym1{; borur.ur <11 onta.ro OD..'\Zll boltlo 
to.bun hine6B lime. piluh l1JDL\ tnhun. MQll61.kut buno1un 
Yt:\ll6 dihlt'.t 1 tordo.pnt OnL\m OrNlC ynnr, bcl"W:llr di antGro 
o.ncJn bol.no ~ dun '(1llluh tc.hun. ~"\t orozia y:mo 
bOl'Wlllr di O.Utarl\ cbln pulnb mtu. biDGSO cJu.o. pilub lJ.m 
tnWn, cluB bol •• Ol'Ol1C '3ana bnumu' 41 anto.m duo. ptluh 
onam b1D£an tit;n pu.luh tohun, ~t orane 1tlDC berum.u-
di antam tip piluh ao.tu b1nann tiaa p i luh Uma tMun, 
dun ortiDB ~ bol'UDllr di cmtarn tiaa p1JJ1h cmam ~ 
amvat puluh tnmn, l n:pai Ol"CU'.l6 1tmC borumr di antam 
eq>G'\ piluh &ntu bSngn QQPat PllU.h lJ.rn '\n.bnn t CJD.'.lm 
Ol'C.Jle 10D6 bol'WllU' di nnto.rn empat po.luh ™ hiD(Zn 
limo p.ilub '\Nam Wm cmpat orona ynnc bom di anto.m 
limo. pu.i1,1h mtu ~ 11Jno. pilnh lJ.ma tnlnUh Purotn 
Jwnlob rogpaadcm. l nlab oorNnni oapat puluh ODnD Ol'C'.D(;e 
Jadunl. di bo.\ conunjulckt\D do.ta uau.r reopomdcm OJ.-
KN:lPWle Pona\tn.lM noronCf'Jh 
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JADUAL I 
~ 
-
mum RnSPOIIDEll DIL 'illGAll KEWARGA 
16 - 20 
..... 6 
21 - 25 4 
2G - ~ 12 
31 - 35 4 
36 - 40 2 
41 - 45 8 
46 - ~ 6 
' 
51- 55 4 
JU?lLtill 46 
UllUll llESPOIIDr f I KAHPUllO PUICKALAll 
mm.ADCWI 
v 
' 
~ 
13.09 
8.69 
26. 86 
8. 69 
4. 35 
17.38 
13. 64 
0.69 
100 
Dari co(ti bilnneon nnok puln, majorS:t~ panducluk 
IC~ Fondtu lv.n Dor~ in1 momfJUl'lYO.i o.z:wlc tl1 antaro tian 
hinsea ompnt orane. \falo.uhlgai~pun t ordD.pat jucn koluarcn 
Yo.nc mOllJpUey'Qi o.nok aohinccn tujuh otau lnpon o~ ,.. tot pi 
bil~ t1d4ll.:l ull r nma1 . Ini diooooll:on ootoncnl1 do.ri-
po.d.."\ no.rd-co. tol::Ul wln moncc.r . .o.ll:m pornno t:ol.uo.r{)a 
ooov.dn. ooonra modem i ai tu doncon m0Jl(F\mb11 pil por~ 
ot ~pun OOOCU"Q trr.clioi ioitu cloncon rnotlimm u t-u t 
t or.u>ntc.n. Sc.l t\h ootu fr.ktor ooncnpn o.mnl.."'n 1ni rr.;aoih 
dilnl..'Ul~f\.n kor ~ porbolc\nj(vm morclto. ticlck monculmpi untuli:: 
~ l:olut\rC('. morol~" · Di bauih 1n1 j o.du.nl ~ nammjuk-
kon bil~1Wl Cl.Mk ynnc; tordnr>nt t'lnl.oz:l tit'.p-tinp koluo.rco• 
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.TA.DUAL II 
-
DIL.illG,\N AlMX BI~ lOAll IGW ARGA 
"' TIADA AITAK # 4 8.68 
0 - 2 12 24.06 
3 - 4 18 39.90 
5-6 8 . 17.38 
7- 0 4 8.69 
JUilLAll 46 100 
ii GAl>l G 
DIL .\ll<J.All AU D LAil IWW \ROA 
~ j o.WL\l di o.tno kita clc.pc.ti 01D{>o.t koh'UU"CO 
tordiri dllripadn nn.ab-anok cacli.o dc.n ticlnk m~ 
onok. l:ml>Qt bclaa kolun.ran n:~ C'.nclc di cm'b.ra 
koootl(J h1n&;n dun ort'.flCt lnptm bolao kol.uc.rea mom~ 
analc di onto.re. tiaa h1nc;sn cmpBt orooe9 l~pcn kcl.utlrcn 
mompunyni an.ak di antaro. limo. ~ on.."'1.r.l oronc &in 
cmpa.t kolunraa ~ CJ'll'lt c1i o.nta.ro tujuh 1~ 
L'lpc.n or:.nc. 
Dari OOCi porbol .. ~je.:m pule. , bol ch cliknt knn 
hanya ~ dr.ripo.d.'\ roopondon ynne L Jll.l mcmbaon dnn 
monul io . Tane oolobihnyn but·~ buru1". t.cnu~t coroko 
fokto1~ yens ncn.yolx\~-:rm corokrt. but. buruf 1.nl~ kor 
kohi~o.n m r en. ye. ,~ tordoo.ik. , t1dck eAn ool .. ol.M dii-
t om1 n.t kodin.u:.Ul morokn lUm jucn t1d.ak adt\ (;t\l.±r.n do.ri 
piwl~ kolu en. 
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Dari SOBi to.bur~l poncludult XNn1"\llla' Pondcnlo.n 
Dor~, koUu.dul:an kodiOIX'.n ocrclm borkol0t~1)ok­
k olompok. Di on tarn on tu k olompo.k dongnn kolompok 
yc.nc l ain j~. k ir&-okiiu ootcno't\h 'b...'l-tu. 
lfo. jor i tiliyn pondu<luk k L'..opull8 ini icl....".h bEW-
oawo.h den monoreh eetnh• Yerck.n. bckorja. deri pukul 
oranm Puei ldn&;n pukul anam potmltJ. Ada juca dt-
o.ntl"..ro moroka '3'rma r.io~·,1ko.n poker jnm:J. Bambi l.a.n 
oemanto.rn monun&:,U he.oil dari kobun a.t.-.u omcl. 
·!orolco. menju.o.l kuoh-TI11iht ~ tiknr <lnn ooOOeat-
~· Dioompi1ic Uu odr. juca roopondon YflnC manje l t>.nkon 
pornit',eo.an coco.re kooil- kooilo.n ca.hu,un boc~boor.rcn. 
Samont aro 1 tu tanoh kobwl a.tcu t cwr .. h oouoh ooroL:o. 
dib oriko.n pc.de orn,ne loin untuk dikorj oko.n di ba.lWl. 
oiotom up3h. 
Sotc L"'\li mor.ibuct k a jiun, pcnr~nji d.Bpati tic.p-
tic.p roopcmdon D~i t ~h c.;ondiri IX\t"l\<k 1..~ 
1 tu dikorjaknn oondiri nt.'\Upun dibori up..i.b. pado. 
orouc l a.in untul:: DOJl(.;~rjcl-:c.neya. Di bc.tnh ini 
momnjukk.::.n luno tcnnh yo,nc <lir: i liki oloh roopondcn. 
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JA..Dt L ! ll 
W AD 'J Afi I ( X ) ~L lGID C-W AllC % 
1- 2 15 32. 6 
3- 4 1 15.19 
- -5-6 6 17.36 
" 
7- 0 6 13.02 
. . 
9-10 U> 21. , 7 
.TI..TJ'.iLm 46 100 
di a.n1tarn m.tu ~ tlu.«i d"..c.r l a .kl\ t CA'\h ~ i>31.1Jla 
rc.:m dic.i.111:1 olub ~. D1 nnt.:.m itu k oluamn 
t:uu h ~ Jmllnc eodil:it 4it'd.11k! oloh l'Of:.lpondeo 1~ 
d.1 Nl°k\m tllj@ lApon ako.r. t0l n1'bas:lj;ron:i.pm 
tcrd.~. xt co{Alluh o~....n,. cpondan nc racall11:1 t:n.."\b 
di .ub1l: hir.can OOtJU.luh ~. ai.clulm:izvu, 
kit: <lt:\'pn.ti \nlcupim mar ::3 1n1 t!dol:tn clo.ri OCG1 juolLlh 
1 
'~ t;u 1 &u.-1 8061 bD.r1.Q l>'Dlil ooparU pomiUknzl 
t noh, m .. inl t~p toreolona ttntoa eolcmc:m Ol'Cl8-
oronr; ye 
( ? ? ) 
.,. I 
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D~i ooci p01ld.apo.ton roopondon puln mcrcltn 
borpancbpnt nn di cnt ara $50 - $400 sowlon. 
Tordnpnt ti<E bolo.a oro.nc yonc borpcmdcpaton di-
• 
onto.re. 1150 - $2)() oobulc.n, dan dun pQluh o~ 
borpondApnto.n di nntnro $201 - 250 0 01,11nn, tujub 
orana borpcmclo.patan di m:rta.m S251 - $l>Q oobllt'.n, 
ompo.t o~.nc borpondapnton d1 nntaro S))l - 8350 
aowlan a.."\n ~ dun oro.na oohnja. yo.ne borpondapo.ton 
act'k tinecri iL\1.tu di mitaro. $351 - $400 sobulan. 
Pondopatnn yNl(J morokn porolohi ini adnlah ha.oil 
do.r1 u~ mordro moncorjtlkon an\dl clan combuat 
k orjcri.:orj c. oombilon. J o.duc.l di bo.t:cll. monunjukY...on 
jumlah pondo.paton roopond.on boc1 ootinp bu.lcvi. 
J JJ)U1L IV 
JU\lLAll PUTDAPAT '.l ( I ) DI JtJAlJ Kl.W ARO.l '/. 
150 - 000 13 28. 26 
~1 - 250 20 43•40 I 
251 - 300 7 15.19 
301 - 350 4 6.68 
351 - 400 2 4. 34 
JUMLAll 46 100 
JUltL.&ll PlEAPA'rAB YAlTO DIP .n01.!.m 
GETIAP WW. 
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BAD 2 
PL'Rl\lJA?l \JADI TA DALAi~ KCGI Alf DCOUOlll 
?&o:t n p<mOQrian utom£>. bcci. pendt>duk ~ P~ 
Ooro..ncnn iclab bortcm. ioi tu pmwnn.mn eo'kih clan pa.di. 
lfalau~l!QlO.Jml tordo.pot ju.ct'. korja.-korjc. Yone di-
ja.lo.tlk!'..n oloh pcmduduk lr.nmpune seperti montern..'\k ~ 
Ltilt , mcm.._'uwm ~~ dLm monjua.l kueh llllih oooaro 
cooil-keoilon. I ni bortujuan untuk menombabkM pond.Qpnton 
tolue.rc:i. 1.orjo OWl1pinean ini bi~ dil.okukan oloh 
t:t\W!l ll'lDi tn. M..'1m'JcL\l.a kmm loloki aolepGo oohn.jo. mcmjnlo.n-
m.n tuenn moreka di ea.ffllh crt.au bendcnat ol"..on bo.llk ke rwnah 
mtuk borlhnt ocb1neenJ.nb poei booot:n_yn. Xoeiato.n bol'-
)Ontuk okcmomi in1 dilclalkan aamOOo. di do.lom rumall o.to.u~ 
li lu.."\1' rwooh. 
DoJ.am bi &:mg ekonomi , i a. tidllk hoz\yn terbod podn 
poncnacon entu jcnio tanomon eabnja. 1lorakn maneuaab&-
ltnn ~boani jonio tODOlJOn oolnin d.L\ri podi don 
gotoh. 'lhn..".MO.ll-t(\Mmft 1'l'De diuMbakan itu io,lnb 
t embikni, pioong, otJm, 1.adn, ~aeyu.rr:m, nano.a, 
kolodek, k~bio, j QGOD6' W:m knoMe tllnoh. 'ronama,n.-
tQD8mQ!l 1ni diueahok.ml eonontaro ~ J)Qd1. maok 
dN\ poltok aotoh do.pat clltorab. 
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Pondudult Ko.mpuna PoncJ:nl.ai DoronctU1 rlODNUlm 
pndi dun kol1 cotclll.Ul. Bi~ tonnam podi ini 
d.Uakukan oloh lt.OWn tnni tG oo.bzljzi. Haloubt\caimo.napun 
tordl\pc.t jUGB 111omi- ouomi coreka turut combantu, 
toxut~ oomo.&B m~odiakon tc.pclt somian da.n 
momb:ljak. 
Di dnloa procoo nnrwuvn pc.di 1ni tordnpot satu 
oiatom ~ d.Uatilnhkml oobacni 'd.orau'. Siotom in! 
mru~ eatu oktiviti korja. yanc dilmcukan ooonro 
boror.ni-romai bac1 mom:poroopo.tkan loG1 proeoo oooootu 
korja itu. Di ~ Pond:alnn Dore.n...,r:m, npab1lo. 
moim monuni , pondudulo-ponduduknyn clam bol'kump\11 untuk 
monun1 pc.di. l1ereko. Dlwn mcmutU. cieneilmt G"J,llrcn 
~1.M ko~ Diap. Di~ tutmi-twm 
tmWl itu al:cn mombori moknn kcpo.dn jiron-jiron mo~~ 
YtlZl6 monolODG• Si atom ' c1erau • in1 41lak:uknn t!wl k.o.11 
sotrunui. Porotua l"Oapoadcm JnD6 torlibo.t do.lom aktiviti 
borml:Eh iD1 i oloh <Xle7f4• 
PokerjBOn acmotone pod1 atou mancorat pod1 
moxupakan poker jaan khuo boei lamm \«)llj. t a ta\lc:upun 
knd.ondmln tonk\pat ju6Q kcmm 101.Nd. turut mombantu. 
Ololl 1tu od.o. 1:..-w.m \otlZlitn r...r. -~ bekorjc. di mnim 
padi tnaok oaho.jo. ioitu dCJDCm1 ~il upoh mcmot ona 
po.di . 17 . 641-> dr\r1 rocpondon Krmpune P<m(j:n]...)n Doro.neon 
bokorj~ monc...mbil u p..".h oomot 0t1G pnd1 di r.uoim oom.ic.1 . 
( 25) 
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Potoni atau poanwnh bin~ tumn ko sawah 
eol opa.o eahc\j".. ~olcoo.1 mcncorjnlron f ordhu &iblh. 
Bi~ morolta mombaui bo&"'\l.Nl tk"'k omm dnn mim.ma.n 
koro.na podt\ t 01160h barinyn mordca t i dck puJ.o.nc; ka-
l'WOC'l1. Bagi morok~ yonc pulanc ke ~'lh padn t~!l 
bnrinya tidok pule. manbcma ~o.n. 'I'Otapi bampir 
kooonw. potnni tortk".k~ mombo.tn bcknl.Nl korana j arak 
rumnh mo~ daneon lxmd.cZl8 yang diker jokan EJN'l8atl.Db. 
j:mh kir.:rkim d:ua bntu. Bio.o..-myo. oerckt\ bokorjn 
di cmtlh dJl.ri Pae1 b1n&;n l::o potimc. llordtt\ hat~ 
borhcnti untuk m.?lron d4-.n rn:it1llc aort:l bcribat o...".ho.j a.. 
Somonto.ro pot~ ntnu kauo ltlbn1 t a. mcnaor j t'kan 
t tul4.".h m,mi, o.na.lc-nnnk morokn ool.nlUl'lyQ dibit\rl:on 
t1nc;ea.l boroond1r1o.n anhnjo. d.1 I\111Vlhe Anch-Mak godio 
morolco. yo.t'1$ mon1Jl&..o.t dolnm. cS:m t idok berookol.ah 
ntwpun tidok bcltorj~. di tueB*on mongl\lcci nd1.ki-od1k 
morol:n ynne mnoih keoil. Korokn juen oolokeanokon 
korja-korjn di ~ aaverti memo.aolc, mombnouh &m 
ncmaemna rumab. ~ mor*o. ~l'llr ticl.."'lt m~ anok 
and.is , torpclco."l monin.c;z limn MOJo-anok morekn oondirian 
di ~. ~m1-ouo.m1 morcka juea t 1d..'1k cdn di ruoch 
k or.100 monjnlo.nknn tuaaa moinc-mc~. Tordapa.t 
di onttll'a CUL\mi- cuooi mor~. ~ monjo.l...'U'lkcn alctivit1 
boreo.lllh, bcr l cdo.na, borniaen don ju@ bortulamc• 
( 26 ) 
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Pondudult 1Ioznpwl8 Pon..i;l:o.l.Nl BorN\_f!'QJ'\ mond..'\pn.t 
b..,ntuo.n dnri korojo..."'Jl di dclna ucnhe. mannnnm pndi ., 
Ilarrti1an ooporli roj~, t3nOD>-1...-mP.c:xm d.cn rncun ~rwaput 
i ni cli do.pati da.ripada Jo.oo~ Pcrt.c.nian Dc.ordh i1nrt~. 
J.ta.ool o.h utamr. YCZl8 dibDUnpi oloh ke~-m 
pen.._'™ pad1 i nl.nh t!JNIQ.l ah ~M· Pot\:ni yang mom-
~i tnnnh oondiri tidok manimln] kan lll3mlah. IL.~ 
mercka Yr.me mi.>mil iki tnnoll yona d.J.ka.toeor1ka.n dalCln 
lmmxW.an T.o. L. (Tc;nporo.ry OocupatiOAal Licanoo) in1 
mcru.¢:i"n rr.clcn.lrh utruup lcor:"ll..'l morokn 'torpcltoo momb~ 
cuk.U Ulooh ccd:J.ncjco.n bn.oil yr.nc; dido.pc.ti tid.olc ooboro..,a. 
23e9'i;1 (23. <37) dnri. 1-a.d.:~ raopondcm Kt\mlJllJlC Ponp/..:l.lnn 
Bo~ canccrjaknn tr:ucii -r.o.L. lJaei oorck~ ~nc 
tidclc rncmpun.ye.i to.noJ\ T.o.L. Qk.Qn mona<>.&.' j akD.n t a.noh 
oronc ln:1n clan hnai~ nanti ckan di~ tln Jw 
kn1lor 2tl dimano. 1;u.nn t.a.ntr.b momJ.o.po.t &I& ~ 
oo.n~J~'l aipacor~'\ ta.nnh iail.G hm\Yt1. alum mtmtla~t ootu 
~einn a:sahl\j et. Lllzir.mJat tunn-tuon tAA.3J) t~ri 
dnripadu pondliduk tompt\t:m ~ lal\YB• Ado. ~ tu.an 
ttmab YN16 ·t~l di hk-..r Ka::i~ P~1 ~~. 
Di ~ 1ni, to~"'.pc.t 32•.>5', <l-'1.ri .au roCJ!)Olld.on 
yu.i1g m0?1($0r j c\l:an twWi puaaklh Ut\lau ~ pomtua 
r u1~01ulen yana m "11.liki to.n:.lli ~ diboli :Jcmdiri ~ 
tin&ii i£Utu 43•40';.. Di bm&\11 in1 cammjuJdron jollucl. 
jor.1o-jon1o ~in:i it.DC lli.milil:i oloh rooponden. 
( '."7) 
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J A.DU.\L '{ 
JlJJI S 'l' All DI 0 RESPOllDE!l ct 
T.o.L. 11 2).8'{ 
'l'AUAll PUSAKA 15 32. 55 
'll All GARI lf 5!:JJ a> 43. 40 SffiIDIRI 
JUUUII 46 100 
s1 atom ~'1.0.'lrt"n ~"Ci bo.Gi l t :m..'V'\On di IWrnrunc 
PCJnd.:,.lC'.n Dor'lllC'Oll i a L.'1h po.cla porincj:nt rn.iniI!l..'\ oolll\jo. 
lni kOrNlll OO(plO. Moil t~ yGn(j tlidnpatl dc.ri 
ponunr.rnon pnd1 1 tu 41~ untul: kocuzwm scmdiri 
don kolur\1'~ oohajn. Locipm h\B8 kctccon ~ JD11G 
dimiliki oloh reopondon 1tu Udale bo(J1 tu luo.o i oi tu 
di antaro ootc::mach ol:c.r llin{mo tisa a1:ar ooJu J • 
tinJ)-tio.p B00l'(".Jl6• 
D:la1 noroko. yo.nc r.ianaorj·'lmn tmw.h pod1 ooluno 
t1cn ~nr, tidr-k l t\Ci porlu rnctlbol1 bomo b:la1- ko@ll'l30Z1 
morokc., oc.ll\ll.:)n do.pat pul l.'. oonyiopcneyn poda t.'\bun ~ 
lkan dutMC• Daa1 1:1orol:n ye MOflv"Orj k n t onoh J.Jcd.i 
oolw:\o oot oncnll c.r ntnupun ~ , t orp"'l:et puln 
momboll boroo b:.l.lri non.LJ.r.'IPlll' bokal ho.ri 
oor .cntnrG 1. nnne, :u hnuil pt\Ui oot oruanyn. 
( 20) 
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Sola.in dar1 p:lili , roapondcm-roapond.en juet\ 
moneorj-. :on l.odt'JlG YOl\8' di tnnnmi clangan l)Otah. Xe~ 
clQripoda roopondoirrocpondon ini raondapat bantuan dari 
pilwk RISDA di dal.D.m uaahn moro1m oononam So~• P1hak 
RISDA toloh mombori b..-mtuon GOporti ba.ja, ro.cmn, benih 
eotoh don DOW~ yona bo1'kaitan daEJ6an p~ 
aotah· EwtnmN:m bontuan t.ni CJ.boril:.on kepadn orong 
yo.nc moneorj o.l:on kobun ocndiri &m ju&a orang YtmG 
monaorj~in tonnb oooora bozkol ompok. IJ'mv,vn.-m OOZ'll 
boD:olompok 1turenc lll<JDd:lpct oamblton. Oleh itu pihok 
RIGDA mOll(fOrjol:an ooonra ' mini oato.te•. Pihok RI3D.A. 
torlob1h dnbnJu ciooproooo t..~ yNl6' bondok di-
tanaD dcmeon aotah don aotoloh oio.p baha.rulnh dibor:U:L\n 
k opa.cla tuc.n ~ ta.nnl\. Fllodob yonc di~r kopodc\ 
roopondcm boreontuna poo.o. t:ol.u.Boon to.n.ah ooooor'lllC'• 
Dori ooG1 PQDC'..raDt roapandon-rocporldm 1lonju.QM-
knn baoil eotoo aoroka maneruoi p1hok nISDA :rnnB tolnh 
monotnpkml harBOD..Yn• Olah itu. ronpomlen tt.dok vor:iu 
la.ai monoor1 pomboli-pomboli YOZl8 ).Qin. SObolwn 
pthN: IUWA mancomb11 Blih, pcmduclulv-porulutblk l:~ 
oorinc ditindaa oloh orono-oro.na toneuh ynne momboli 
eota.h c1onco.n OOrC'\ yonc CIU't\h. llooponfum torpokm 
tnancrrima oabnjll koronc tidok adn jolon lo.in ~· 
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Torda.1>~t juac\ rocpondon ~'t MOn:'\M!!l ~ 
sayuro.n. Jcnio-jcnio ~ yo.n.g di ten.nm i n.1.M knoane 
hijau, kobio, otmi dnn nontinun. BiarJN'\YG kobm ~ 
in1 t orlotclc bcrb.'lmpiro.n dOJlBCll t erJpnt kedinmrm meroka.. 
Jwnloh konm t~i t a ym.a moli~'\tktm diri dalo.m tanaman 
~yu1'-~Jl in1 inlcll oeromi J.1ma Ormlg ini tu 
7 .~ (7. 35~) . nomNlClnnej:cn kmun tml.i ta oer1ng 
oohnjo. s ibuk don.con uruoan l'UDahtane6'E\, morclm oolalu 
dibnntu oloh ClJ.NiJi d.Dn r~rl~-anak oor cka kotikn GUSm1 
morcica tidnk l:e aatch atou ~~ do.n cnol:.-o.nak morakn 
tidak ko eokol.oh. Dit\U('..nyt'. roopondon mcmaorj&..l'n kobun 
~so.yure.n morclca ootoloh aol oco.1 mO?J.GCrjckan tu.@lll 
h£:1.r1o.n. Morcr .... ". oor1n{; borodD; di kobln po.do. mnl po.ci. 
don lount PO'tone• 
Sol ::.in dari itu kmlm uonit a juea rlont'JWD buob-
buahon ooporti joeonc, t oobilmi , oiku, pi~IJ, kolodel: 
dml ooboeninya.. Soporti ~ ~~.n, Woh-b.1t\bQn 
in1 ju.co di taoam soponj ,,. ~".bun ticlrlc ooporti pod! 
Yonc ~ maimllyo. Ytma tortcmtu. 
D<llc..m uunha oonono.m ~~~don buob-buo.hon, 
roopondon ti<lvk r!tcmc;lw.dnpi oooor e mool.ah. In! tli-
eob.'\lEc.n oloh okt1viti-ol--t1vit i ini tidol: rnomorlnlmn 
kntnoon t o.nob ~ J.uno. Lobih-l obih 1ae5. to.narnm'\ 
YODG rnord:o. uonhol:rn 1 tu ti<lcl: r.1omr~:on ooco. untuk 
dinik:m."\ti booileyo. 
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lladl ta.nornon i ni l obih ~ dir;qpolctm untuk 
onro c1ir1 oobcj n . Ada juGQ. prosoD juoJ. boll ini bcrlclm 
di klllmlGon jir~jiron dnn oohL\bot-sabnbc\t reapondele· 
Hnail dar1 pondapc.tm juo.l boll ini odnlnh oekado.r 
untuk monom:PWl6' porbolanjoon dllpur oabari~ aa.jn dan 
tidilk dopo.t diaimpon. ~ pmdnpaton meroka 
i n luh di ontnrn 20 - $~ oohll.."ll• 
Wo.lmJ.pan koeio.ton roopandoo tid..'\k begitu kotGro 
d1 mo.to. ~t, oodi!dt oobceyol: dat>Bt jlleo. rnor1.Jl6BT>-
knn boban au.o.m1 di dllloa uoohn ~ po:rbelc.njean 
koJ.u.arun. 
Uanun bocitu tordopc.t juen 00.iJ,..hnoil tNJDman 
Ytmc dipnoo.rt:an. To.no.Lion YQZ2B dir.lok11V'knn 1 tu inlob 
tcxnbalmu. Unail tnnnrnon in1 di pn0011ton moneruoi 
J nba:tan Porto.nio.n ymic moro.pakml poClboko.l ooja, roatm 
BOn'.ne;BC <Um ban1h J:opa.dn merakn. 
( b ) EKOUOMI YAll<l JElCORAK llJXMJ Ph"R~Al11All 
Do.ri l:o.jion yonc dibwlt, bil.onac'.n morckn yona 
conjolankon aktiviti bomodni inloh oorooni onQCl Oft\D6 
(13. 0 1. ) . Ool.alueyn mrokn monjnlonl~ Ql:t1viti in1 
jiltn adn mnao. laJ>ODG• Mn jueo di k '-\l.QllGml roopondcm 
Ytmc ~rohkon tucnD bomodni ini l:ODNln nnok-cnolt 
o.taupm Qllib-bort'.dil: a or olm nntul: mcnjl~· Soccntnro 
itu norotm por£P, lco bondt'.nc untult nonaorjnl:.on tueoo 
mer -0.· Doroo, cult\ , uuw, 00\~. ll'.dn, bar .. JiO-
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ju.nlo.n morekn. Dido.pati pondnpntnn knoor roopondon Clari 
jualnn moraka 1oJ.nll di tmtC\ro 150 - 1))0 ael:nl Nl.. 
Ponde.pa.tOR oo~:: ini kvlcu dili.Mt dnr1 soei- kehidupan 
oronc-o~.nc kt-.mpunc rudah ool obihi daripada oilkup. 
Sol~l~, roopcmden 1ni IDCl'l&lpat bokalan bo.rcne-bo:ron.g 
jual o.n do.ri kodM.-kodE!.1 yrme tordnpat di banda:l-~ 
Solnin clnr1 borltcdai , reapondan ~ mcnja lcml:an 
pokorjaan monju..-U kuo!rmih. Aktiviti ini t i dok mandD:tcJlQ~ 
macnlah kopodn raopondon kort\DD. be.hon-~ bol ah d1-
dapnt1 dtu-1 booil ~~"\m.."'.Zl ~ d£Ul juer!. di k~odll:l 
Yane borhcmpiran. Roopcmdon t:ldclt porlu le.a1 pore;i ko-
ba.nd.or untuk oondo.po.tJcon balu:m-baht'n 1ni Jcorona koaor.uanyn 
tol"'.h ood1C\ od.'l di ~o.mpanc morak.o.. bolnlUJ'l1ll rospondm. 
nulo. mombu\t ku.ab-cn1h d.cri Paai lci.si lnitu oobolnm 
tunm ko Dnlnh. IC.ucb-rmih mcrckn 1Di dibnntnr ko ko&:\1 
mt'Jmnc.n untul: diju.al dllXl oelobilmyn puln cli j ajn donc:m 
dibt'.ntu olab ~.k mor*a. JW.ob-mlh 1ni dijuv.l pc.de. 
tl:'.1.-tu P.?-61 b..'l(ri mombori ltomcW.boD !.:~ potMi-potoni 
don juen ko.ncl~ oor..olah Jtma tidt~ bolitoasecpatnn 
borooro.pl:'.n di rucwi. p odcd- pol:odni l!lCJll60!lClmn eynrot 
ko nto.o tuon-tul".n kuoh yana ool etekkml kuGb-4luih merdcn 
di ko&li moroko. ~ t i o.p-tio.p .,~ t juC\lml kuoh-
l'l'11ih ol:oo d1l:ono.l on bo.ya.rnn ooh.~ 251. l\orakn ye 
monjo lo.nlt'..an t-l .. ti vi ti in1 ir.lah ooroz:n1 cluo bolo.a OrozlG• 
l' ondapaton ltaoar c1D.r1 juol.Nl kuolralih in1 1~ 150 -
100 oobul:\11. 
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(o) 
!~.i. morupoko.n Dal.ah ootu 1aGi kgcit\t nn yona 
dijtil C1.l'll:o.n oloh lmum U'.lJli ta di ~ PflllBko.l.on Doro.nct'..n• 
Alc~i•iti 1ni oarupokan oktiviti yonc dip.iaokcl turun-
t ornurun. Sola.~ nncn ycne dil~ bo(si kogiata.n 
1ni ic.lvll c11 \~.ktu ~ lo::l ini tu solopns ~b. Anyamtm 
oor ckc in1 i a l ch tilmr, kipaa, ta.o 'tan{pn, tui.tung anji 
clcn oo~. Doun c~-me yo:ll(; diCUJl.,"lltan inlah 
he.oil doripo.&1 tonaoon morokc oondiri ell oakitnr 
l.:o.\:1.1.COO l'WJOh. Soboluc Umm O~ 1ni dioeyam, 
i c.rcyn t orlobih clabulu <lirondam l:o dnlor.l air. Sol op:la itu 
1c.nyn di potona bL\luo-00.luo. Apab1ln o~ tolnh a1op, 
ionyn di\XU'ZlOkon coneikut l:Oeomnrt'Jl mll1.no-fJt\GUlc• .Akhil'-
n.yt) doun-d.3un mo~ i tu d.1jcn11r n~. korinlJ. 
&oil do.ripado. p~orjocn tancon 1n1 morcko j'uolltcn ~ 
kopa.da. po~polcncunc o.toupwi pol mnt-poL..'l.uo.t ~ 
dnt<.U'lC Ocr.lbollnyo. d1 rur.ioh o.tcupun pomtuat 1tu oondiri 
mombnu:myn ko ltocwi-koclai '30DtJ conjual bo.r.lne-bnrnna 
dL\rip::ldn mond.aumg Y't.Ul(J tordllpnt di bcnt~bondnr. Do:ripadL\ 
ro01>ondcn yonc d.iltc.ji, h.cwyo. 11.&, (11.76, .. ) ~jo. ~ 
monjalanl:an oktiviti 1ni. Pcndo.pnton kocmr 3tme <11-
porolohi tid.rklah oo~ yona di toria\ oloh mordta 
ycnc oonj nl :mtcau okti vi ti bol'kocbi. ora.B mcmdapnt ht'~ 
ki ro di anto.ro 1:,0 - ~ oowl.ml. 
C\ 
IJAAU 
Porbol~.njor.n porlu bc\Ci roopondan untuJ: rncnboll 
b..'u'. nt; ooporti 11~00, l.o.dn1 bm , ~~ do.n nlnt-nlat 
dnpur y.. • di1>orluJ 1:.C.n. Di oo..opina 1 tu oorokn porlu 
jUCI\ m n r.lpJ.n(; porbol.Nljtvln pore :ololll'.n ooporti 
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duit oolru. onclt-tmo.k, t~ k o adtolAh dan 
oo006cinyo. noroka juG\ momboli al at-alat 
port'.but, b..~'bo.ranc porhinoon, rt\dio, 
tnli v1oion dw. oo~. Ada di onto.ra 
ponduduk yancr mombeli porknTao sooara tunai 
dl\n bt\fP. cor<ito Ynnc kurazlB mc.miu, mombe~ 
oooaro Mwrcn. sooo.:ro kcunr pcndapaton respond.an 
in.lab d1 anta.rn 1150 - 8400 oobllan. Somontnra 
butane pule. ialah di antam $200 - llJO ooblll.<m. 
Kadt'.nG.talo.n butane maroka molobilli da.rip3da pon-
dnpe.tan bulnnnn. Oloh i tu pcmdopatan YQZ1(S booor 
dipor~.n bac;i monyoloBc., ikon mto.ne-hutcne 
morcka 1n1. 
(11) .,1up lA?l 
D1 oompi.Jl6 porbolcnjc.on, odD. jacn reapcmdan 
1'0!16' monn\Junfi'. Moroko in.•. ciont\bu.na monorooi bol'-
b..'\Ct'.i- bc'<r.i oam i ai tu oocndt\ bat\)'n rnonyiftlPl\DllYB 
cl1 rwnnh oohajo a.t~pun moeyimpr.nnyn di ban}r,,..bonk . 
Di bauah ini ditunjnkkml dir:r.nn reopandan-roopoodao 
moreytmpan iczie tunD.1 mo1'0ko. kot!ko. di t~ oloh 
Pondcnji oomnon moobwlt knjion. 
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J ADUAL VI 
Tl:l·1PAT REUPOlID.L::l mlABWlu BILAHGAll RESPO!IDEtT 
"' RlJll.All 15 32. 55 
D iw.u~ 5 10. 85 
1lAlm llJlIIPUTRA 10 21. 7 
IWTK PERTANIAIT 10 21 . 7 
PEJADAT POS llL1tGf;RAK 6 13.02 
JUl LAH 46 100 
Dari j otlu.nl tli c.t c.o ltirc'. dopati kooor.un 
roapond.on a&\ m~i WJl8 o1mpanan. Ini 
oonunjukl~an yorl(J mord:n tel.oh oodnr oknn porlwl.yn 
monyimpan '-mlC Wltuk oo.ot\ ytuiG o.kM dntana. 
Hol.!l.u~ioonnpun rooih rom1 lo.ci dv-.ril)('..dc. 
morokn yo:ne monyimpcn lG~ cl1 rumoh. In1 momuut 
moram, oonanc untuk Cl lncui:on \CllC pacle b i lo-
biln nnoo c;nlw.ja. nonurut oorckil lo.e1 porj" lonon 
l:o bo.ndnr untllk mcnyin'pml dni t ciom±~ ooro ~ ,. 
Uu:n oodc.nckr.n oorol"..c. oOC'lorlukan cnon i tu untuk 
mano1ruol~c·n oi-jl.~corj~ norclto OOl!)."Jln boroa.i ntcu 
pun c J'lGU1'l ~ run ~tNl(;ctl• \ tW:npun t orda;nt 
Porl:-J_U.dr.ntun Poo Doreord: di l:Of.l'PWlG ooroka, tnpi 
J:o t i1COOJlYU itu tidal: C\onopoti Ulktu. In1 cccW.O.t 
nordc.n boonn untult: tlcnunccwiyn. Ade. jue;o. di c.ntlll'O 
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roo11ondon ~ mo.oi h l og.l cnccnn manorlma fo.odah 
dim.."UUl oenurot mcrd:a monerit:O f'aednh i tu oorupskcn 
cntu dooe dari ooei, ueocm Iol om. Oleh 1 tu me:t'EF.a 
l obih aanmie manyimp~ di 1UOOh Slhaj o.. 
Tidclt ndn porot'.lJC.Oll juo:b.h oimp..,™ di-
ka.l~.n roopondan. Mcrcka monobme moneiL'Ut 
l obibo.n yonc; t ordapat pc.da oerckc.. Untuk monjol.oo-
kml. laGi j umloh oiIDP™ :r~ Uiblat oloh reopondon, 
di botoh ini ,(}! tunjukltl.\D j OO.UO.lJ\Yt' •• 
JADUAL Vll 
" 
-
3Ir P Jf/Ji DALAM SLBtJL1Ul ( $) BILA.llC l ru....,FO!IDEIT i' 
o- 50 12 26.04 
-
51 - 100 19 41· 23 
101- 150 15 32.55 
~ 
JU?lLAH 46 100 
l>nri j udllal di ntno kito. oopati rocoi de.rt~ 
rooponilim y-. n..., r.ionyirnpM \::JllC di ontaro 151 - tlOO 
001.ic\p bulcn. Sononto.ra to - S50 cob>.lo.n 1•~ 
aor,u.&Gi duo l>ol oo orunl dr.n 1101 - 1150 oobllzm 
1nl r h normno 1 lio.."\ bolno ora.ng. 61Cll)Mt'.n oorokn 
1.n1 morupcl:nn cablnG'.n dr.r1~ pcndo.pntNl ~it'd 
t:ioraka.. Got>orti Yt'~ dijolncfmn ooboluo 1n1 , 
• 
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pol r.dc-nc;, ponie(Jn don bortulmt\';• llnai l dnripo.dc. 
pondupc:ton ini mor okn £;'\b.L"t"".ito.n untuk por bolanjnr:m 
h.."\I'icn dnn yonc ool obiheyn oorckr. cano.1Jun8. 
Di bo.tJ<:l.h :lni di tunjukl;oo j cd unl pondape.tan cuami-
oua.mi rcopondan. 
J ADUAL VIII 
JUI!LAII PLlll>APATAll SUAUI (I) D.L LAUOAll 'P 
ianu..no DARIP AD., 100 14 J). 36 
100 - l~ 4 8.68 
151 - 200 11 23.87 
201 - 250 1 2.17 
251 - J)O 9 19. 53 
J)l - 350 2 4. 34 
351 - 400 5 10. 85 
JUllLAll 46 100 
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PEIWlAU UAITI~ DARI mxtI SOSI AL 
(a ) PL1WJA!l DJ.\ll P3.110LI D TAD \.Alf.I'lA DALAfl ~..AHTAUGOA. 
lial.£lnpun au~ rnorupakon k:otu...,, ba.g:1. sooebuab 
l'WmlhtMgca, tetc.J)i iatorl l obih ~ mema.1nl:nn 
pora.no.n d1 dal am urulk'1n rw:xlhtm:lcail· Soanl.l.l 
p<itorjmm yona t ordapat di dnlcm ~ ooporti 
momba.aub, moneoci...'\O d.o.n conj~ aoolt diCZ1CC'GP oob'lc:ai 
korja ornna porompwm. Itonya sobilc.nerm koo11 oahnjn 
kaurn lolald. ~ rnombc.ntu 1atori-1otar1 maroko ooporti 
mancombil air dnn momotona ~ a.pi . Em1m ucmi tn jact\ 
~la ooruL~pt\t bmltuon doripo.do. ~ andi• 
~. Itupun tidol: solnlll l:orann r:m..ab-cmok c.-"OdiD 
mordm 1ni a.cl.• yone borodtoloh dml t\da ju£;B yczl(S bokorjo.. 
Donenn 1'\u terdD.pnt dWl pekorjaan yczl8 cooti di-
' ~kukan oloh k.aum ~om.to.. Di oomp1n6 bor(J1nt di dnlc.o 
. lc.pcJ'lGCD akonom1 untuk ~ tarat pondnpnton 
koJ.uorcn, morekn terpokoo pulA monjnl.onkM tusno-~ 
OObooli auri l'W.'\Chta.n&:nt aecl.caj:nn kown l oloki ool:ndor 
monj~ tuoM>-tuana akanomi aobnjo. 1£\lau caoreka 
monolonc pm adcad.o.r korj~orJa ~ borot oaho.jo dL\n 
kotikn iatori mozidro GOl:it ntou.pun tioilA d1 l'WDOh, morokn 
torpukua. mol.nkukNmyn. Jodunl di bGtllh mcmunjulcl:nn jam .. 
joni• korja rumnb~ Ynzl6 Uijolnnlmn oloh kL'Ua l oloki . 
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J ADUAL I X 
JEIJIS KERJA BIL. \lf G.1UI SUAUI 
11.1:.'ItnillluI H KA lA:.iA?l 
-
iwm lDIL AIR 10 
tn.l IDASUll KADT ~ 
1001 lAS RmWI 
-
m>tASAlC 
-
t'....JJJ AG.\ AlJAK 
-
!OTOUG KA YU API 20 
PERGI IC.. P.l!JAR 12 
J UMLAll 42 
J · fIG- JFJlI S irr&TA mJUAll'l'AlJOOA 
n m:; DIJ ALA.mW OWi KAIJM LBLAll 
$& 
-
21.7 
-
-
-
-
43.4 
26.04 
100 
Dori j r.dun.l d1 l\t ru> .. 1 t o. dllpati tindn ooorona 
pun dtt.ripo.da kc.mm l ol d:1 yanc; nonjnl.cu:llx.n l:orj~orjn 
ooporti combaouh 1toin, m<JnC"Omo.O ruooh, cacnook dnn 
monj.'"\60 ~t. Tordopa t oopul uh OJ."t\nC cuoci ycnc 
monol<m() 1ct or1 morcl:n ooncomb11 oir, moootona kl\'9U npi 
co . clut-. pil uh oronr~ C:Wn pcrrai J:o pa.oor ooroma.1 &in 
bol uo ornna. D1ltlll(]m ou..'V'li yt'lll(J pcrrei ko pcao.1" ~ 
rocn1 ltornnn lc:o<ludul:M ~ dnri 1'Ui morcko jcuh 
i uitu l ob11ll:urn r t iOl porornpt\t 00.tu t'b."\ lae:l. pun paro 
ooo.mi in1 l obih oo!llmc; kolul\r borjr lo.tr-jc.l.o.n dari~ 
t~"nl <l1 nu o.h. twl/!. :1n j ucn r.11)rol:.L\ l:o p 
( 39) 
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tujuon untuk bo1"jump~ donec:m ro.kon-~l:l'.n morcka. 
Olch i tu pa r a rue.mi mombi nrl:nn iatori mor.ck~ moncemas 
I"W:ll\h dn.n mcnjaea o.n.ak-an.ok ocmcntara l!>Orok~ sondiri 
por e:t ko po.Bt\r clan kol'!lldicnnya diba.ua pul l\llg untuk 
dimaoak oloh iotori mcrcka. 
Pcr--....non di dnl am mangumakan rumaht o.nggn omatlah 
pontiJ18 korona kobo.bnei~ doo koomanan di dalom rumob-
t OZlf:v"t\. i tu buk..'Ullnh hnnytt. t orlot ol: pad.a kckayo,an oomto.-
mnt n t ot api juc;n kopnndainn oongu.rw:ikan rumchtanaga. 
Kooilnnn inilcll Uieoo.nyn yanc t ol...1.h oonimhlll:n.n kopinot.\l'lBNl 
dal om rwn..."'.ht eneaa koronn tuano-tuana rumohtaneen torutwna. 
nakall tuacs rnonj~o. ancl: bonyn dilotukk~ l:o ntao bGhu 
iotori. 
~nmi don i ot ori mOZJlPUll.VOi hul:wleon yunJ rnpn't . 
IJor ol:a ooline conc;haraJiwn d1 ontara ootu CODll. lnin. 
Jika. ad.a i otori bormc.kna ndnnyo cuomi . lloBitu juan 
sobalikn~th Olah itu bubu\eQn morokn tidak dnpv.t dipinabkon. 
~ utamn Cllnmi i oloh monoilri no.fknb hidup unti.ik ~ 
koluo.rcn. Morotm ju.an bortanacunejmn b untuk mol.indunai 
kclunran cor*n dar1 koouaahon. Po:ncldc katn kooola.mnton 
torl otdi: di a.to.a boh1 poro aunmi. Topi kooc~ 1ni 
tidok d.Apa.t d.11.cllukon tD.npa bantuan dari oronc loin. 
Orona Yo:t.lC vnline hc:u:u>ir danaon calOmi ialah iatori. Olah 
1 ta ootonenh clnripo.dn to.nc(,.maj a\4\b w...'Vld. to~"\h diambil 
alih ololi pnro i ot ori . Pa.ro i atori ool.llin daripndo. 
manauruoko.n rwnahtaneaa don nanj acn ~ tort)\."lk~ 
pul t\ monotone ou.cu.'li untul.. 1;ioruimbnl'1ton pondnpatM J: ol unrcn. 
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Kawn tn ni:W. , bo.n8ki t oahojn do.ri tidur t orpakoo f'Oet\'9'Cditr-
lcan oarnr..an Wltuk koluaran. Sotoll\h l:oacmu.n i o1 keluargn 
ooleoai borlJQ.r~pan, torpoltoo puln bel'k<D.'lo clan mombaouh /"'~ 
poko.ian. J3aai morokn yang mompunyn.1 ~ kooil . V Iv · t~'lkoo pW.a ll'l0t1Bll.dikoo. moreka. Se'tolah kes~ (· ~ Y J/ 
aolooo1, torpal:oo pule ko antnh a.tau ko ladc.ne untuk \ t{' 
monolcma ouomi moraka mcmoroh (3'Ctah atw boreauah. 
Poda t~ t orpakoa. pule. pilana ke ~ untuk 
m~al.:.:m mcl;on ~· Sotolah boroho.t eokojap, 
por(li. l.a6i, ko mwh ko paknl onam P~• 
Po~ torpakoo pulo. ~ m.'lkoo mo.lam dan 
mamandikan ~_: yane di tiiJeGnlkan aobnri mntuk 
di rwnoh. Sol opao L\t\Chrib, monenjn.r pula WMlk-Bnak 
monac.ji Q.tr'an. ~ ora.no-ornne knmpmg, merokn lobih 
mom. tik boratknn polAjo.ran ~ daripo.tla pelajCU'M 
modon. 
~ tmli tn YQD6 m~ l\XU.\ln-Nlok porompJ.ao 
1'QZle do™ sodikit eobanyolt ol:o.n ~ bobon 
80barinn ~ Analr-clllOl: ~'\11 morcko. 1ni mn 
comlx'.ntu 11»-ibu morcmn monauruutan rru.'l.C\hto.n«GQ eoport1 
momBmk , macimauh, boli.toma dan manjnao. odil;-adik. 
Pt\dn tri:tu moJ.c.myn npabiln adil>-0.dik morol:c. tolnh 
~ dnri a<*ol.M, merer~ olmn mombori twljuk ajar 
kopadu adil~ oorokA OOZJC9DBi polajo.ron llCEolnh 
~inc• Di eamp1Jl6 manoloDG ilu oertlkn di clclm:> 
uru.ao.n rw.i...·\htanooa, tord.Dl)O.t juan ell on'to.m mC"tlkn ~ 
•:>anolona ihl-ibu morol:L\ d1 Jwut J'WDob ~ u. bcrrm\Gh 
clan borlntlona• llUlJuncaD ell anttU'G em>b-onok p~ 
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dOt18Q.n ibu moroka oona'E'-tlnh rapat . Pondok knta jilm 
i bl morekn tit'.dt\ di rumnh ntnupun ldtit, morckalnh 
yone bortindclc ooba{;ai i 'bl kopedn adib-adilt moraka. 
Dorbondi?lB do~ anok-anok pororapuan, a.nalt- o.nak: 
lolak1 l eb1h ballynk moncba.bidtc.n mm di luar rwmh. 
Merake, 1o.nccunc tidal: mcnenrnbil talm a.pa ~ berlaku 
dioaki tar kolunrcc mordal. Apabilo tibo. tllktu makmi 
merettn akan Plla.na dM oel opas itu Parsi lag1 . DDB1. 
o.noY.,..annk l olNti ~ mtJib keoil, morekn l ebih DOn.."lJ1« 
~ di lwlr rw:mh oooonto.ro m:mlo-mlak l olnld 
~ tolah dolnm po.ln l ob1h 8C'l'.Ul1l8 dnduk di tep~tepi 
tombuk bol"fSQmQ rnknn-roko.n moroJm aombil borbac.l-'blu\l 
koooac. Benin begi tu tordopnt jaGo. di antnro 1DOl"Oka. 
yone pora:t ko ~~do.r yt\D8 bcrdokatml b.ozlp 
oekodar untuk menouoi mntn &m o.pobila mtohori m.ln 
tOZ'banmn, bnhnruloh morokA Pllnnc• Ah~ohll kol.unz'fln 
l ob1h moom tm.~ doncon ODQk,..c:mnk BNli• jikn 
dibontlinc):on lmbwlemi mordc.n d8rJ60D onaJ:-onak l oleki . 
~: lolllki ~ nlmn boriml:wlc donaon i hl morakn 
npnbilo oomorlu1'".m mne bolanja. 
(b ) PERAJJAU DAN PLNGLIDATAll UAlll'i'A DI Wil BIJtWl'l'JJ100A 
!\ljwln kaum 1tlmitn don~ cndie mcmoebllrkon 
diri d1 dalnm oktiviti-aktivlti aoainl iclnh untuk 
memOmhi mnoo. ~ dm1 jucn untuk mcmomboht'..mi ilcu 
I>~. Partubuho.n-pertublban "lflZJ6 torda.pnt d!i-
kr:unpuna tnl Q4n T-'l1C dionjurkan olah pihak RI&DA, XEMAS 
Xel.Ge Eomjuan lo~t) W.\11 juen 4n~ do.rl 
lniail\tlt meraltn eandiri. Pertublhnn-portuhlhml ~ 
dinokouakon itu icltlh PPPI (Puoc.t PODh.~ P«Eobun 
Xooil ) WU\ p WK ~1Qlitumpu.l.M Uonita Pokohm looil) 
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anjuron pilullt RISDA, mno...'lknn, j allitnn dnn ta.cliko. oloh 
pibo.lt IQ, IAS aorta poreotuo.n-por ootunn ~ ynna di-
uaahal~i.n oloh ora.no-orc-.no kompu1'l8 send! ri. 
'lUjtw.n pibak RISDA monubuhkan P\IPK antara ~ 
lr..hucuc bo.ci rnornbori bir:lbi.ncr-,.n d2.n tun.ju!: ~jar l:epada 
kauc ll::'.ni ta clAlom oonl ll)Qlle\UUc:kc:m rumohtnnggn dim 
kol~ meraka m~ mtlamt canin&>'k.""m taro.f 
hi<lup merokn torlakoann. Aktivitii-aktiviti yo;ne <li-
j a.lwlkan i cu ah karajixwl t~ ooporti kait-m~ t . 
Ho.oil do.ripndn l:oeictnn in1 i aloh nlna oojn, oolonrinnc , 
DBmp\1]. bantnl. Wm 80~. Solnin Clo.ripodo. itu, 
sul.o.m-m~lom juen cl.1aj nr yoiie dapnt ~oilknn 
aadnr, OlU"Wl6 bantal d.wl alao mojo. . itonolui.t aoporti 
oombuo.t alat-nlat PO'J'lGOJ'lt1n oopcrti D..'U'UJlB bnntnl.1 
kipao c1mi ocbc.~ ~-ZlC di'W.nt d..'1.rl ~ calO a.ton 
porak di ntaa ka1n beldu. Dieompine i tu tordnpnt juan 
koein.tan-koaio:tan eeperti Q<XllW.ot bunsor-1.Junen til'llQn 
dm-ipada kertao, ribon don oo~. Jnbitnn jU8Q 
cliajo.r k opa.Un ahli-nhli PUPY.. He.oil clnripod.n lntibml 
in1 corckn dllput cancaobil u.pM ocnjohit ntau. cekuranc-
~ tidak p.._'\yt\11 lae1 mcmaupah 01'0llg lo1n untuk 
monjabi t ~. Soluln dllripDdn j o.lU 1.<m, IDQll8D1 t , IOOIQ'Ul.Ol!l 
c1o.n moabu.nt ~ tirunn, ~ ju6rl dinjo.r. ~ 1n1 
dilaiat dnri~ }>3Ddan, mcmckwme, lldi 4o.n rota.n untul: 
mombQnt t-Ska.r, bokul boe clan aobogo.~. c~ untuk 
momproaoo makmwn juen clio.jar, tormnauklah cam IDfldWnt 
j cm, je>l'\&k, aoo.r, hnl.w koropok, Mo, tallU 4£m oo~. 
'l'idnlt kotinaco.lan portubuhnn PHPIC 1n1 jucn moobor1 tunjuk 
o.jnr l.xlan1m;\llt\ moncuwo kllt\cnyn tMc\mcn kon'bn ooporti 
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ltobia, oili 1 t orun,z, bcndor, l nbu, l:aoang don l ain-loin 
aorta jueo ~~ ooporti koleclci; 1 jocunc,. pisa.na clan 
koollll8' ooyn. bogi tu juga dengnn tci~~knn. Joni.s tel'Mkan 
Yt\ll8 di~l~ron i olah cyo.m. Tiap-tiap soorong dibori 
ooba.cyolc 50 <i;or o.yoo oloh Jabctan Hai ~·mi Daorcll l·lnrana· 
Solain daripa.cla. itu, ahli-ahli P\iPK juga. molokoana-
kon oktiviti-okt1vit1 yazig borkaitnn d&nGM kociho.ttm 
W:m@m tujwm untuk ~an to.rot l:ooihntan o.hU 
kolw:i.raa mlnlui acalan koaibntmi kolu:J.re;a dcmgan 
lllODUtl&$11 ponoerom3h dar1 ju.rur.:.w.t dean, ~ keeibtlton 
dnn l.nin.-Wn knkitanenn koaihatnn. Mo.roka. ~ m~"'tldoknn 
kompon koborciho.n rum.Ah ooporti rnone601.okkan ahU.-~ 
mombunt lubnna oo.mpnh, mociboroillk.M kawan.n da.lmn don 
1wl.r Nmall. 
Di ~Pine itu <l1ndl\lCan juaa portondincon rwzmh 
bora1h, dnpur sampurnn, kan.."lk-oknnnk aihnt dnn mokanan 
OOimbcme dOD6Wl tujuan au~ pcmcludu»-pcmclu.duk klllilpUl6 
mongikut apn ~ dia;yol'kan olob pihak koaibntml domi 
untak kohUko.n mereka.. &Wioh untult pGrtazldinc;un ini 
diulJQ)loJro.n oloh nhl.~ 3'llntm>klmm DGndiri YOD« 
diporol~ dc.ripadt\ darmo. oronc poruoo~, firmD-
firmn aoporti Loo1.ogon1 Dwnox don Hilo, kodD.l.-ltedni 
nto.upun clar1 WDC oimpMNl pckump&lNl ocmdirie Untuk 
mamcnml>il kooompntmi clL\r1 porto.ndin(;ml 1n1 tli ndclcan 
PQmero.n ntou jualon bnail korjatD.zl8ml ahlir-ohl.1Jva1 
junltm mnkNum <Um GOU.r.'lpnmm~1i. 
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Aktiviti- oktiviti ueom jucn din.clnk~ ~-;. oon-
eom~=.t1.n dc.n moobori p~o.n dnri ooanlo no;iok keuenmaan 
kopo.dn pandudul:r-ponduduk l::~. Dan...,"On inioi.:\tif ahli-
o.hlinyo. diadt-kt'.n cn jlio oero.r..cll U{;Ol!O dongo.n monjomput 
ponsynroll oamo.da dnri Jcrotan uermia, bad..""m d.akuah ataupun 
indiv1du :vnncr bortoulio.h. Cor.:-Int'.h in1 dia.ci.'.lkcm o~ 
ockali pada tiop-tiap hnr1 Juma.at . Po~porlmra yang 
dijadikon tnjuk porbinooncon inL."'.h mcngoncl. bukum-lnlkum 
niko.h knhuin dan ooroi,-bor.n de.l am Islam, bukum-lmkwn 
~ boraabit danom ~jO.\~b oooronu 1Bteri dan 
il:ll, tentmlc porlunyil nonjaan koboroih.'U'l, monuntuk 11.m, 
pcrbolc.nj0N1 'llllB dan la1.n-Wn~ 
Scltoi komo.oynrol:ata.n jucll di ad.akan 'tJoa1. moiujudko.n 
m~t yonc; bens..'\tupodu mclnlui Docno.ZJGt\t korjnaooo. 
dD.n oaline bmltu mcmbcmtu bo(!S. mondn~ tnodah ynnc 
dapnt cli.nikmnti ~.r.n. Ootonc-royc:mc un"tuk mo:njGGQ 
kooihc.tmi don kooolnmnton tompnt,.tompat UUllJD ~ 
mo.ojid , aurou, bnL.i.1~, kolo.o tadil=n don lnin-ln1n 
dindc.kan ool..-uronc-kuronenYt\ colmli dal cm oobulan. 
Aktiv1t1-oktiv1ti ooporti in1 dilo>mkan 'benm.i&-aamo. dQDCOll 
1"..num bnpn1 ~an tu,ana 1n1 berkom.mcJdnnn tidnk 
m..impu dil.c1tuknn olob ltaum tmii ta aahnjn4' 
P\fPK juc:i m~ lamtan oombil bollljo.r ba{rJ. 
ohli-ohlieyn ko taaipet yanc dopat ooninacnJkM keaen bo.Sk 
kopad.c\ morakn. Di r.ntaro ko~oaan bo.ik 1 tu ioloh 
monrunbo.hknn panao'f:ahunn, mcninc:ai)a:m kcnmKnM untuk om.-
j~ aoauntu umhn, monauboh oiltnp torba4np eemntu 
ornolan, idoo. don taknolo1i. 11ortn moluadmn pcmeal.Nmm. 
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SolxlGDi oontoh, P\iPK Kompuna PonctmJ.nn ~ t olah 
moncOOclmn l mnto.n oombi l bolaj a.r ke i m:n RISDA di-
Kompunc Durian furuuc, ~ln Tr~ F.dn bulnn Moc, 
1981 ool.nmG dua ~· D1 sini ber~-bogai penge-
tahunn cli.njOI' ooporti mamasok, mcnjahi t, aalhan roban1 
dan OO'ba.t..~inyne 
Dnri oogi ocksi l'Umc'lhtozlge;a pl].a, objoL.-tifeya 
i o.loh un'Wk manantur po~polua.ng bolo.jar bo.61 o.hli-
o.hl1 dnl oet BOl!IUl napdt komohiron Ul"\lOt\Zl rwznh~. 
Kol.no mnoalam d1oc1.Dko.n doneon moopunyc.i ompot tujunna 
(1) Untuk monineGik321 ta.rar pom..1la:m...'1.Jl koluorco. 
cllli . 
( 2) Untuk CMm.jimBtkon porbolanjoml maknncm. 
( 3) Untuk mo.ncenlokkm pon&;UJlll...'Ul OOho.n-1><'.hnn 
rnokt'.riNl tempato.n. 
(4) Untuk oonyocliaknn ms.-..kan:v> yanc mon_yol orokan 
dnn borl>nGai jan1.a. 
Ini borcoknn 'bQhntn aamm jcmio mkanan Yonc 
diojar momcnuhi col~ aalah ontu do.ripntln 
tujuM tonobut. 
~ aktivit:l.--oktiviti ~ d1odakan oloh PWPK 
1ni ~l\ kaum tmlitG tidoklo.h hmlyn. tertumi;u ~-\da oktivit!r 
ol:ti vi t i di Clalo.c\ l'W&\htancGn oohnjn, totapi juen di 1u.o.r 
rucohtllnoon dil!NlL\ morclw. WkN1 ~jn do.pnt QC'D'VlQbobkon 
11.cu Poncotubunn toto.pi Ju8fl borintorakai di oot"\l'Q mtu 
doncon loin di oocpina bortukt'~tuknr fik1ron c11 dolac 
aonuo o.opak. Jauual di bnullh r.lOmlnjuldtan oojauh CODl'lkah 
koaiat<\ll kC\Uln \anita llnl!u'n al:t1vitii-<llttiv1t1 ~ <l.L~ 
olah PHPJ: . 
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-JADUAL X 
KEGI!~T.All SOSIAL DI ~CWT RESPOif.Dm '1> 
AHLI DIA~A 24 36. 69 
AJK 2 4. 34 
Sm!AUOAJU. 1 2.17 
131.JID,\JlARI 2 4. 34 
TIDAlC DCRGI AT 17 36. 89 
JOriUH 46 100 
-
DI ALAM PalPK 
Dc..ri j etlucl. di ntn::J l:i tn dopo.ti 1a1 tu oornoai dun 
puluh ompnt oronc roopondon t orlib..'l.t <ll\lom P\IPK oob..'\Cl\1 
a.hl i bio.oo. i ni tu bcrd.ortc.r oob°'-''""O.i ollll yanc n~tni 
PHPK ta.npn j m:o.tf.'.n ooOO.COi AJK, ooor'UlG nobacoi ooticuonbn 
dnn du.:l ormic oobtl.Gni bOndoJ\.."\rl . Somantorn 1 tu ooro.mi 
tujuh bol nn ornne roopo11don yr.me tid.4llt boreiat 1nn(;caDe 
dioo~lliM olob tid.cl: odn ma~"\ lapa.nr; untuk TJonooburk..;n 
diri d..'1l at:l ol::ti vi ti P•IPK koronn oi b.lk dongnn uruoon 
ru1l..-'1ltC\nG";n• Adn jut;' Y'U'lC t'll'!f\O\takt'n wnni ooral:.n t i dcl: 
rlomb~n.n monyorto.inyt\ korMO takut norok.o nkon mone-
nbt\1J:·m to.nal.:uncjm b uo~i ooornnc iotori. oot~ 
pul.Q n nbori jt\\npo.n bohn\an noroku ·t i <Wc adA r:d.nat l .ncounc 
untul. moJ\)'ortC'.inyo.. A&\ ju.ct\ di inta:-a roapondan yonc 
moncntol..nn n rokt\ ticl£-l: tN1u yt rl:ti vi t i- ~t1 vi ti aoporti 
ini clir.dnknn di k~ moroka. In1 diool.x\~ oorct:n 
ku tl0f1';il-:uti poxt:ocilx1,nr.nn yew; rl ~. 
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KL:tAS juGn monann.1U%'ka.n akti vi ti sooial untuk pmdumik 
Kompuna- Poncjrole.n Dornnean• Di mitl\r3 kogiata.n-kog.i.atan 
toraoblt i nlnh oktiviti jehitan, mo.oakan dan tadika. 
Di KampuJ'l8 Poncska.lnn Deranenn, kclaa jabitan ini diajar 
Olah OOOrtUlB CUN porompwm yml8 born.a.ma Cik iJan Khodija.h 
bint1 Jucoh. Sotolrot ini bilanean ahlinya OOr£'..nei dua 
puluh ampat orang. KoL-us ini diadelron pad.a tiaP-tiap harl 
Icmin, Rnbu dnn Xhamie• SobQeai olaun bo.la.nan pihok 
ml.AB tolah mombori $345 s<1'bullm kopada euru T<mfJ mengnjtm 
Pooort£l,.pesortc. dinjar oa.ro-o.'.lm mcnotone don monjahit 
ooju. Daju morol:n oondirl. clan juea 00.ju tm.Clk-mlak mcrokn 
tidnk lagi d.1honta.r ko kedai. l1oroka juct\ diajar IDOIDl)tone 
da.n m0113ohit boju lelnki. Juatcru itu ~lo baju 
anolo-onnk loloki don jU6B auwu morokB, morek.o. ecmdiri 
ytUl($ monjnbi teya. In1 bukM mhri jn morupnl:an oa.loh ea.tu 
oara bcrjim..'\t b..'lhl:o.n ~ W:\pat nonon~"lhl:an pandopo1.on 
d1 oompiZl(J molun~:.c.n pengotnhunn. Saomtan d.t:\xi. kaurn 
\tan1 ta ~t mOClllo.okon :lni tu ti.Gn puluh combilnn 01"0n6 
daripnd.n re~onden. 
Kolo.a C'l.UJakm1 jueo dJ.ajnr kepoda pmdndnlo-pervbidnlc 
kamlNJlC Ponc,knl.on Bo~.n oloh soo.rnnc auni n::w; ynna 
bomaai Fatimah bto. Uudn. Kolaa nnanknn 1ni dioookan cli.-
dol«Ul :fQn8 didirikon oloh pS.hc.k RISD dc.n juBn d1 rwnab-
rwnnh peoerto. oooaru borai~l.ir. Poaorto. cliAjOir 
borbo{)ni-bneo.J. jonia ku~ dnn lnnk-paul: MDDll4 \ 
rnorupak.an ku.Gh t ompo.tnn nttulpm JllDWm. Somb.ltan J'l\DC 
dibori oloh pooortn aoneutloh 1.~ 1.Aitu 84.Q 
daripadn roapcmdan. Sotolr..o.t ini ~ 70ZlC ~ 
~ inloh eal'QQl\1 ti.6n piluh oombilon oro.ns. Ponntwm 
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.l:l: onomi RuM'"lhtonccn. ini tidak rueyi clnri cond.."lpnt tcop..-matl 
daript-.da. pcnd.udult k ompun,c terutcI:t:m.ya oeroro po~..n hari 
ro.ya drul ~ bari korot'.aion di katJpUD~ don jug.:l 
kot ikn ~'\jlis kondttri la:thtdn diad.cknn. , satu lQOi akt1vit1 
Yo:l8 diadcltnn oloh pth.."'lk mlAS itllah Kclaa Te.d.ika. 
I nUiu~pun k olco ini ko.rane oond.np~t sc.mbu.tan 
dari ponduduk k v.rnpuncr. Sotakot i.ni bil.2.ncan rmri-deya 
lwl.ynlah uornrnai aopuluh orane ca.haja.. I ni llDln8kin di-
oobalicnn oloh pandudult 1~ ~ bolum ~"'1 moncotahui 
ti~ l obih mond.:>.~"Wl tontomc; cipcl~ 1 tu tadiko. , l.aGipun 
pcmduduk kampuna ini tidok boBi tu tacnanmbil boro.t tont~ 
polnja.ran an.cl:-~ merdal. !&arGltn l obih momont~an 
Clilkcn minum darit>Qda polc.jaran. llo.lou~pun to:rdt\pnt 
~ pondudnlo-pontl:uduk kampuna yanc •ecl..nr tontang pantiDB1\'YU 
polajoron bc'61 t\Mk- a'10k r.ioroka. pa.cb mn:J.3 ynnc akNl dn~. 
Alr...hir uelm li i ".lah p ortubub..'\D-porlubUl."'1 yonc di-
adak~ olob pcmtludul-...-pondudul;: k~n« 1 tu :::cmdiri iai tu 
kolo.o UiF-Cla· Solnlunyn portublhnn U8Q1DG 1ni d.ioertfl!. 
oloh colonunn Y":me bo:rwmr tisa JQluh tobuD ke Btaa. 
0o1ongan cudt\ ~ kuron6 moncoml>il bel'Ut tcrbodnp 
olttiv1t1-oktiviti oooinl ytllla l oin ooporti K dnn ~. 
Coromab-ooraoob ucwno ini cliadakm cl.\ 5ll'Oll p(\d4 tia~tiap 
~ .Jwmnt. Wnlaurwt p~ dnr1 km1l!l cwin lam.mt; 
mone;eolakka.n t()"t{\pi y>enyortaan maralct\ :fana b01'UlllJ.r audoh 
momdBl kara.no bi~ molebihi da.ripad.n oeparuh. Ini 
monunjukk.c.m ~ Q60&.'\ i tu mominknn pcronan pen'Ung di-
ltom:PWl8 \talftupun knalpu.na 11iu tolah dirempi oleh ~ 
Ponearuh dari J.uar. Jatlunl di bn\C\h ~
roopondeo di dnl.Gm oktivS.tl 11<>11ial 1tm6 d1onjmlam oleh 
PU11C, JCJ,!K,W dQll port;ubuJW\ 1Q11G cli tu'tubkM olab pcm4uduk 
ltuawung. 
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JlillU~\L XI 
mn~ PER'lUBUilAlT BILAUQ l P3SDRTA '% 
PHPK 29 62.93 
KO·IAS 39 84.63 
PER~UIIlJi UG.JlA ~ 56. 59 
Y.t..."U'IDS PEUY£HTA.All RD~POUDElJ 
DALAl." .AX'l'IVI'l'l SOSIAL 
Do.ri j nd:unl di nt o.o ki tn clc.pnti roopondon l obih 
oond.orunc kopo.da cl:ti vi'tii-ol:ti vit.1 YU»G dij alankan ol oh 
pihak IDIAS 1tdtu oorono.i 84. c;-p (84. 63, ) Yt'~ m~Ol"'tni­
nyn jiJco. dibNldi~ datl{,"3:%1 kO\Iio.t an yon(; dianjurkan 
ol ch PUPlC i a itu ''or"-.:d 62. 9% ( 62. 9)11) ~1:4l portubnhan 
Uu""OJr.a. ocrnnoi sa.Gj!; (58. 58,.). Ini d.ioobabl:nn oloh pibcl: 
fil.!HAS ooflll?WlYCd curu yone ocicnp untuk monanja.r pooorta-
posorta bo.ik di biC..."'.llC johitan aohupun aooo!mn. ~pun 
ri~G.:\ yone di totnpknn oloh pihc.k lGl!A 1 tu mombol ohkc.n 
pcoo1-t.a,..poaorta. monyortainya. Tcpi i ni blknnl nh borooknn 
a.kt iv1t1-oltt1vit1 ~ Uij nl.mll:an oloh pihak RI!IDA itu 
tidck ci:rto<Tntik. Sob~ aktiv1t1-nkt1vit1 yoJ:!(J 
di j nl nnko.n 1 tu ko.d.nndt"lo t id.ok oonopa.ti r.wn ynnz di-
j anjiko.n. lni coribuc.t pooortn-poooi~GG o~ 
curu Y"~lC C'Jwn ootonc mancnja.r. ICojt'.diml in1 c~l:nl.*on 
pooortn tnunr hnt1 d.m l obill rnar.uu:1'Ul:nn pad:\ cl:tiviti 1"llC 
tl.1.unjurY..Nl olo.h pibok · AO. Somontoro portubnbnn U8Dal 
~ porotuanyn borkurclzlCtm l:orono. unn.1 tn cud.a l obih 
moni tilt borotkttn ooo.l rwnuhtnnego. d.orlp.."ldn oorcco.b-
oornn.nh \.16W1\t\ 1NlC diodalmn . 
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LJub l',. J. l:ouim.)u.lnn bolcli dilc~'t .. ·i·cJ.~ :lei tu ·rnlni tn 
hul:.r:li h::uiyn o it J::~.t l>orf\m.._."Oi di ccr..U: d.~pur onhajo. 
ru lclu:.n juc ui lUc.'"'..!' dc.""'.rip 'cir> _ .'!. •• :ht~. !lc:c-ckc i ni 
borf\mC"Oi ·o ... ~;'i lnUlLcotl.ol: ilrm pcmectalmnn rm:~1.lk !:cbnfr..cn 
l:olu \l't;.~ l:lox·ol.:1... C'.r.m;yv •• 
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DAB 4 
FAKTOR YAUG MBHDOL1llKAIJ l>AN IIUllllHAI.AJm UAUI TA 
T.;ItLIDAT DALtJl ilTI\1ITI LXOlJOnI Dt.ll SOSIAL. 
( 1) umm 
-
KoadNUl oemaoo menyebablmn lcbih romn1 tnni ta. 
yonc borumr ti~ pllluh lima tWnm. ko nta.s bckerjn 
di lut\r l'Wno!h Ini bord..-"\BOa'kan pado. knjio.n yon(J 
tolnh dijc.lnnkon oloh JCropo (1976) di Amorfr..c Synril:nt. 
Di KamtJunG Pondcnlml Doronean clichpc.t i ooroko yona 
olrlif monj~lnnl.ton koeiatnn di h1D.r rwnoh tordiri 
Wlripndn morako y-.:o.ne bor\lmr l ob1h clo.ri tiaa pulub 
11.ma ta.bun. Ualr:cubacnimnnnpm 1n1 tidllklc.h borort:l 
Yr:me uani to. borunur kuronc <W-1. tian pil.uh Um tohun 
ticl.._-ik monjal.anlron korjo-kerjn l.wlr. Mnl.llh 80tonaoh 
cl:lr:i.padc. mcroko lobih akt if d..'\rip00n oorc*a :fOD8 
bo1"WIUr lobih dari tiGQ puluh lirna. tomm. 
Jla6i. uani to. m.idn ~ monjnl anlMm koeintan 
l uor ootolah oolooni moncuru~ korjo-korjo rwnoh. 
R:.U!\:'\i d.aripatln \nnitn rrutln in1 dibontu o loh ahli-nhli 
kolu.o.rea mor~'\ cblnm mcneuruoll:an rurnclltanaaa, torutmr. 
dnlom hnl monjaca onal;,-Mllk. Olah itu in1 t10t1bcri 
poluanc kop~ morakn untuk monoowncan d1r1 dol..nn 
lc~o.tan akonomi. Ba.c1 uoni to. yo:nc borwmr l cbih 
dar1 ti4Jn pulub Um.-.. tahwl1 bio.oo.eyn morokn tidok lJl6i 
boa'J,tu aibul: mondidik dl-.n mone:wuh a.nak-mink kornnn morcial 
~'\h clorccn den ticU:!k 1.c..z1 IDOClOrlnknn porhctian dnn 
nwhr.n Y-1.inc dotnllQ dnn tidol: l06i oooorlulron porbotian 
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do.n nouha.n ynnc boBi tu mpi. • orckn bcm ml min ketika 
bel'Wllll' ompot bolna ntnu lirn bolno tnmm. Oleh 1tu 
ketilm umr moN:n rn~t tigs pilDh lim tnmm 
ko ntaa QDQ1o...Qnak m6rdca telahpm demaa. 
Jodi m.se. yang torl uml8 ini membori pol llall(! 
kop~.d.:. mGrako. untuk monooblrk~ diri dalac k<;,,"'".inton 
ekonomi • D QD8'0Z1 1ni ~-uim ~ tG blkatl rm.baja. mombantu 
r.icnnmb::ill.ltt'.n pcnd.'.lp~t::m kolu~cra t e t api morcka ~ 
tc~.h ~an ma.an. yone torJ.uane itu dongan lebih 
bnik do.n borkooan. 
~Jani tn mdr. ~ bO'X"W:l.1r kuron8 dori tlan lMluh 
l i nn tnhun lebih oond.e~ ~rto:i oktiviti-aktlvitl 
DOainl. ooporti l:c laa m oolw.i, j all1tnn, ~. 8Gko1 
k~tn.n, adcsi keoihntc.n &m ee~. 
Semant nm i tu eol~--an 1tDDi ta Yan& bol'WllU' lobih 
dari.padn t if:n p.i]nb limn tobun lobih ocmdorung IDGD4'-
anmc>tai nkt1Vit1 usama yrmc cliodakon di ~ 
:Inna tordnpat di knarpu.na moreta. ~-u-o. k••~ 
didni>c.ti Wm.tr tidtlk ~ IJ880o.rmlQ i"tu Wltuk 
m~ ali.."tiviti aooinl. lane borbem ialnb tadar 
J>Ont;liba.tan morcka aahaja. 
~tor uzm.u- ini j ugc. oobalilcnyn c~ 
ir.lpl il:ao1 Yo.nc n06'\t11'. 7'Jl., dari pndn tcm::lCO> korjn 
\ani, tn t rdiri dc.r ipuda r.1oral.:o. ynne borumr l obih dori 
tiea l)Uluh 11 t ahun. orokD. ye~ borw:ur kuro.nc do.r1 
t i(;n puluh lima t Mun l obih tr.onumpuk porho.t i an kopodn 
POrant'.n i donl coroku 1oJ.tn co~ au.ri rwrcll~ 
aopc11'lh cnc.aa. lni ju(;C\ uda lmi t~ d~ miz 
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koluo.re;n oosooi~ane reopondon i.tu. ~ reopondon 
roopondou yo.na boruour kurong dnri t :t.ga puluh l ima 
t ahun in1 ~ annk-analc ymig maaih kecil 1ag1 
y::mc memcrluknn pcmjagncn ynner begitu mpi. Hal iDi 
~:an atau mcn8f,ndlc;m itenelibatan mereka di-
dnlmn aktiviti okonomi W:m ju.€:a eosial. 
( 11) TARAF PEBKAH nnm 
Roepondan ycmc boreiat di dalam l.npanc;mi akcmom:l 
dan oooio.l moru.pakan au.ri rwntlibt~ dan analc-:mak 6Qdio. 
Docu.imn.nnpun r>cnyorta.a.n reGpOZldon di cl.a.lam bi dana aoa1aJ. 
kurw1() momaokan 1a1 tu 7 ':11 °"'\Jlajn jilm cl1 bmdindtM doncon 
95'1~ ~Jl(; monyortni aktivit1- ok:tiv1t1 dtonomi. K~ 
bil0ll6Wl roopondon yane moeyo%~ iaitu d1b1d.tmc aooial 
kornnn boboro.l)n uobab ooport1 ti&k ada maan- dioebolj"an 
oibuk do1ll)Qll W:UD.'.m rumahtanas;n, tidnk tom Ytlll8 k8Gi.ntan 
1 tu d.iOOcltan k~ k\lranc DO%l81Jal't1 porkOClbanGM 1'MG 
bcrwl.:u di koml'Wl(; don odll jua;o eetcmcnh daripcdn moroka 
ynnc cU.J..arnne oloh sunra1 maroka untuk ~~ k81"0DQ 
toltut nanti tu{;no rwrolltnn&:;n aknn dia.bniko.n. Ko~mn 
dnripr.dl\ reapondon YDJ18 monycrrtni di d.Blam 1.Gpllll600 okonoci 
dnn nooinl 1Bl.c.h morol:o 'JWl6 m1an&::\pat cnlnkan da.ripodn 
cuarn1 bortujuc.n untult: monambnhkml 111!11 p~ d.an 
pcmdopnta.n mu\mi. 
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(111) DIL1.JTr.AU ANAX 
Di l~ anl'l' m~p."lkt\l!l oolnb sa'ttl taktor ymig 
Ute.ml'. dol.M mcnentulmn ponyertn.on tnn.i tn di <12.l:w bidang 
okonomi dt:'.n nooial. Soporti l~e dicaratlko.n oleh 
I.aus (1979118) 
' llumvrooi ty and youth 1of children 
predict nc>D-pa.rtioipa·tion'. 
Di KomvunG PonG;alc.n BoronaJ.n, ucni tu Yunt: bort;int 
oorgaa di clo.l.LlC laixmenn oooi1ll dtia okonollli toru~ 
~.loll mcroka yrmc mOD;PWJY.:li 'bilt-.Jllr...n nn..'11: yong kooil 
u~ nnok-anak ~ toloh iclo'<-a&• 
~O~i>Gt 75'4> Uo.ripo.da roopondcw iuoliba·lJ <llr1 
dnlnm bidanc ooGinl acaontaro 9% de.lam bidnnc okonoai. A 11 . 
llom.m bogitu 1.ord.Apo.t •ovorlnppine' di ontarn ru.:ipandon- / ~ 
roapondon 1nii.u ~ di ko.la.ngun morckn yon.e bore-.io.t 
ui ~lao kodu&-dun lnp~o.n toraobut c<i"..oli euo. 
l'cmglibo.tnn lmum \md tn dnl.om1 biclt.nc nooinl acalc kooil 
Uioooobkan tordapo.t1~ b~, kelwlr~ ycmc mot~ 
biJ.Dnen11 c.nak ;ytul8 ratcl don mooih kooil. Lim.:\ bolaa 
or..u'IC dArlpOOa. ro:Jpondon rtompWl30i bi~ onc.k yanc 
wol cb:A.bi da.ri.padn lien orone• Oloh i1.u mo1'C:ka ticlok 
mom1nu~ bocr-11.u ~le roooo l apc.n& untuk bcri:l.nt dj,-
dnlcrn W.tlazlB ooainl• 
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~1~lau~"'Oir3on.'l.-c~m bil~ ~ a.t>•'1t ynna ~.m~i 
i ni jueP. boloh t.\Clljtld:t :fukto1r ynn{\ mcndorone keum 
~om. ta bakorjo. , aio.rn-....dr. fl OV.."U":i'> nnnbi!nn a.tau aepcnuh 
~::-.."J. . I ni <1.icob<lbk::m l\'Ull~ilo no~nnyni bil.."\n~n 
~lk ynn.~ r ,:.r.Ai. dan ncmdJl.tk"'.tr:n m.1.11,Mj. ptitlu tiU..--..l( mencukupi1 
mondoron, .... k::Ultl 1mJii tn rn01'\yel1~1 koei :-~n ek0?1omi bag1 
tr.onamimne porbolmljon.n kol.nru'.~ea. 
D~.ri nupok 1.c.in pul-0., b i J..a.Denn r...'14"\k yang n'UnD.i 
clml yane tole.b boim1 t\tt.m deuaaa. bolcll "1gn mcmbantu 
kol uo.reo.. !·tioahJYa t1.1 ir.A por.1r.1puun <lo.put mon~bil 
alih p01.·~.nan ilJu oom:u:a ibu moroim. bci~orjn. llorokn 
yo.ne bokcrj n pula dn.1>~t mcmoo1ntu 800Flrn ko~. 
'l'Otap1 dul run hnl ini, hllllyt\ 1.0'/ oalui.j a. dnripo.dn 
rospondQn yo.ng conorimu bunt•Ji.an 1:01 ... l doripA(io. 
ana.!t - aook mere.kt\ yo.nz tolc.h l:1okorjn. ll~n ini 
moneri m.... <ll. c-utart\ S:,O - !>lUC1 ool.11.llon . 
( 1 v) PBJ.ID/..P A'J.!. l ~UAI.U 
' •• ••• huob.:.nci • o c:i.rn.i.ne i o a. do:fini t o 
f't1.otor or r rC'dic .tor n,r: to ubothor a 
\dfo io om >loyod. Thc1 louor t ho 
hu.oband • c <..u-nineo th r.lO"C'O like ly it 
1.c th:'t the u:U'o tdll bo CtJPl o:TC<l'. 
ll~ .. i1:at ini tornyt'.t o. mo'':"] 1 f'\S. knl..oDvr-o.n 
ronpona.on . Rcr•c.i uvn l' cl ... v; .r .'\ n..\ mi ;).\l'l ~ me~ 
pontV\p tc.."I lcurN1~ ct-:-.ripr:.dc 1·'100 t"t".!b.1 lM. Olcll itu 
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turln, 1..01 b::u>.tu cu...1.d. i..'--c;·.r,. untul: 1.1onru:iba.Jlkc·n pent'L,,pa.ta.n 
kcl uo.rga. .11~"'.m j ciui 1 di ba\o.'l ini dipcrtu=-.mkan :>an-
da1k"'..t\ln 1"11.-.nan Gu..aui- mw..oi J:>cc1.,ond.L."'ll y-.:i..~; torl i l-at di-
J~~ ~v_,\vy 
"-__/ 0 ~ 
1'.t!Jdlll.PA'fAll SU.Ar\! DI l:uUlGAIT SU .u 'f, 
I lffi/JTG lARIP :.JA 14 .}.) • )8 100 
. 
100 - 1500 4 6. Ga 
151 - 200 11 23. 07 
201 - 250 1 2. 17 
-
251 - 300 9 19.53 
--
)Jl - 3;o 2 4. 34 
-
351 - 400 5 10. 85 
., 
.rJJ:LMt 
I~ 
46 100 
011.APA 
P~I .DAr;.'11.l'.:r rur. u 
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Dt-..ri jadual di atas didapati 42.~ clar1pada 
roaponden 3'tlD8 torlibat mel!JJ'~ enMti ~ bel'-
poodnpatan kurmJg daripada 1100 aebulan. fidak 
tord.E\pot aooranc pun da.ripada rospcmden yang 
pendapo:trui ~ rne1ebihi daripada l250 eobulan. 
In1 menunjukk£m l ebih ramoJ. :reaponden melilntkan 
dir1 di dnlnm bido.ne ekonomi bila pondnpo.tan snn,,mi 
merer.a randoh dNl ti<Ulk cuka;p untuk IllODl.lmpWl8 
biL'UlCa.n kolunrga ~ ro.mai . tlani ta y-o.ne toreoJ.ona 
di dlllc.m k atoeon 1ni adalah W<ln1 ta YMe bokor ja 
oobo.sni polcorjo. c:nmbilml atUlllpun oebo.cai pakorjo 
yone borc;o ji , oelain d,{\ripa&~ moUlkOlU'ILlko.n tueno-
~ ho.ri.:m morcka. lionun ·bogi tu t orda.po.t jucn 
P.."lm iotori Ynz16 tidok borai1r:1.t di clnlcm lnPQJl60ll 
okonomi chln oooiol kerono. <li.1h..3Jnne olob sw.vaj. morakn. 
Jbei r:><>rokn, tu.ens oeoro.nc i totori il\loh rnonou.ruakc\n 
rumahto.ne;eo don bulron kolua.r l'W:Xlh untul: mononrl 
noi'koh bidup. 
Dcnann :1n1 boloh d.1.kixtokan 1aitu tordnpnt 
•ovorla.ppinG' di cmtn.ro fokt.:>J.- fl?l:tor ~ monentuka.n 
pony-ortat'.n dnn ponoli b :.\tcn t1tmi to. di d..-Uom bi dnna 
<Eonomi d..-w. ooait\l. ' Ovorla.JPPinc' dioini dimokoud-
kM. io.1 tu tordnp~teyn foktor ynne pad.."\ mo.aa Ya.nc 
OOJrl\ bortindl'\k oot>aeni f olctolt" poo1t 1:r Mn noentit. 
11i°"lnyu !"oktor unur dQ.n b il.tllollt:;z:m NWk. Roapcmd.cm Yl\na 
oopnrull umu.r didnpa.ti borc;io.·t co~o di da.lao bidonc 
akonomi dnn noaiol, ~ oorir~k Poncllootc.n cerok4 
Gnlw.j o ~ l>orlninnn. Mica:~ knuo m.n1 ta YNlC 
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berumu.r, l obih borminat dalo.m biclong keuenroa:m 
~~la gc>l OJ1BO.fl mud..'1 pule lobih pada aspeh.--aspek 
uruoon rum:lhtCJ1€ca• D.'.lri s~ fal.-tor bi~ 
a.no.k , roopondcn-roopondon ya.ne moor~ bi J.o.nson 
ruiok yc:J'l(; rtum ya;r.e ·~elclh do~n~ membori pel.ua.ng 
kopadt: morckn untuk borcic.t di dalaro bid.:l.zle eltonomi 
cl.an social. 
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DAB 5 
ICoaimpula.n daripadn ko. jian yone; dilckukon, moka 
dn~"'tlah dika.takan ia.1 tut-
(1) Ponalibo.ton Iroum '~i t a. di do.lam bid.:me akonomi 
~ mcndntnngko.n l~eun-tungnn o.taupun oomatD-metn 
mcmbtmtu suami oeperti portnninn, poruo:lbnan 
1'U1DOl:u:ul don juea pokorjaon blruhan, 
( 2) Ponalibo.to.n kawn uo.nitn di da.l.Dm bidLma ooainl 
oeperti pwootuon, k~ clan juen urumn 
rwna.b.t~ untuk mono.mbchlro.n ponc;otohu.an don 
molucolr..an po~, 
( 3) ICn:um unni ta. jucn momninltan penman eobQsni auri 
ruo..'lll~ orJlnja, 
Ko£!il'.tnn 1n1 mclom~Nl kopentizienn mni ta aomoda 
di d..'llom mohnpun di luar rwno.htnnccn morakn, P~ 
kaum ltllni t o. do.lam maoynrolto.t juen boloh nemperboiki 
BOd.iki t oo~. tnmt hidup oorta kol.unrgn aorcEn. 
Porcantuncnn ci:onomi NnUlbto.neeo oo:Mt&-m.'.lto. pndn 
Ponda~tnn bard.1 pod! 4mi aetnh t:idok c cmoukupi. Oloh itu 
IDOrekn molibatknn dirt c11 dnlnm okt1viti aeporti bornlaga, 
cnombuat kaah-m!h, mOIJ6'0DYWJl, manterDL\l: clm1 e11JODnM 
~~, Akt!VS.t~tiviti in1 cW:orjokan anmMn 
~.m°'9DDB 4eneon ane:cota. Jcelwlz6n, jimn ataupm .eoam 
{ (JO) 
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porooora.nenn. Pondapat roopondon 1ni mombolohkr.n m0rakn mer.r-
boli bru.~barong yazac dJ.oifatko.n oobngoi 'bc\rone-'barang meun.h. 
Do.ri oogi eooio.l , panclibaton kaum uanit a tidaklah begitu aktif 
jika dibandi~an donGcm ponelibatan merdro di ·dnlnm biclnng 
okonom . Fo.ktol"-fnk-tor yang mombolohlr:.oo me1"Cka memainkan 
porc.nnn yazie ae-..lk oktif baik dalam bidazle ekonomi mabupun 
aooinl i ak'lh umu.r, to.ro.f porkolud.nan, sniz ~amili dml pen-
<lD.pntan GWlllli . 
Ponalib..'lton '~to dnlam bidnnc akcmor.d. tcmliri dari 
borbaaai-~i porin.~mt iai tu dcri perinakat r:udo. ~
ko perinds:.nt yanc 1.>orumur. Dogl.tu juan dnr1 80£i,  
oooia.l morokn, umur tidok monjadi hn~ untuk morGko. ber6int 
di dal.om lnpmlvnan torsebut. ~ berbem i o.lah lcodnr ponglilx\ta.n 
moroko. ca.baj n . 
OJ1891Uli taro.f porknhwiNmt t idak 80t!UA reaponde.n yane 
borgiat d£ll.wn lapuncan ~cmomi dan ooa1nl ~ wr1 l'WDBb-
tnncao. Tordnpnt .1uan anok sndia yima . 
Faktor aoiz :famili llf!seonw.e reo;>ondon i tu jusn OOtJa1n1am 
porwlOJl pcmtina d4loi:I moncntukml aktit ntnu ti~ moraka i tu. 
l oni t n ywic bo:ra'io. t ooreo.o dalmn lupo.ncan ooaial dan akonomi 
torutam..~, nd..'l.l ch moroka Jt'-ZlC m~ bilnnecn mk"lk T-lJlC 
kooil ntoupun ~ Y1llJ6 tel8h demm. 
Pcmallba't.Nl oeaoornne reopondon cU dnlam ltoeinton altanocrl. 
3U6'1 clitantukan oloh pcmd.a.pa.tcm auunle Ke~ daripadn 
roapondan 1Q116 melibatlam diri cU. dAJam bidang 9konoml dleeboliam 
oleh pezMlapatnn au mi Jm1B rendah. Dlll'.l6GD OtU'8 in1 boloh 
m~ boben •um. Do.l'1 llQBi. DOD1o.J., pon&tnpatan maml 
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ti<lDk mc~inkan :f.:\ktor pcntine;. ~ panting i a lah m:lJlat 
Booooro:ie rospondon itu d.:ui ju8Q k ol.u.a.ncan mnsa '3an(; te.rdnpat. 
i a.lnupun t ord.npa t ka&m wan.ii& yang melibatkan dir1 dalo.m [ 
aktiviti-clctivit i l uar, oomwla dr.ri Degi aosinl ataupun okonom1, 1 '1 
lllll1lul be&'i tu tordapnt ~ kaum uani ta yang melibatkan diri 
dn.J a.m akt iviti-akt i viti luar, aunedn dari aegl soaial ataupm 
ekonomi , nam.m bof;i tu terda~t juea kawn uani tn yang lio.nyn 
raorooi nlm n por.::t.l'Wl di dal om li~ kel unraa don rumohtanegn 
morckn oa.h:lja. YmJ8 m~"Ulne merck~ daripnd.o. boraiat itWah 
BOia :famili da.n j\J6B ticlDJt mond.Bpa.t k aizinan 4a.ripadc. pihak 
Wrvni . Dc(.i. ancl:l-iutclk: eo.dia puln, moroka mendapc.t hal.Nlenn 
claripc.W;L ~1.po. moroka koronn bimbo.ng annko-a.nal:: l,Pldio monka in1 
~ borkai.an dOX'.gnn morokn yone ticlak bcrmoml. 
Nomun bo61tu tordapat juec. t.emita YOJl8 beiterja oelcdn 
<lo.ri~ monjadi l.Jl1rl. ~· Totapi peoalibntan mertka 
adalalt aooa.ra cambilan snlmjn. UQJ.aupun mo.rclcn bakorjn totapl 
pokor j ami morolm i tu t i dak mendatn.nO:.an keun'tun6nn dari &e65, 
keuwl6Wl k om morabi bokorja s alrodnr monolcmg •wni Cl01'Cka 
aahaja. Di eampinG i tu tord.apnt jup k 8W11 lmii ta ~ bdtorjn 
untuk gCJXla.pat hruJil dnr1 aot;i ko11E.l'J6Qlle 
Soport i yona t ol ah ~.tnl<:lm 1ai tu dioompin6 monja] ndran 
k orj c.-korj n aomb11Al1, kuum wnita dan analv-P ..rv>k 6Qdio ~ ~ 
j alanknn korjl"',...lcorjo. yona mondnt o.nd<:wi pondapatan. Donenn 
pond.apat M yo.:ne cli11orolebi 1ni aka.n mombori kobolnn..~ kopodn 
pomil ilO'cy'U untuk bor bolnnj ti ooaul"..n ha.t i mor d;a. liorokn juct\ 
oltM morooo. lobih t o1'jCJnin kohidupo.n mnaa dopan marokn j iko. 
di t1ncco.llcan ol oh ouami maroka . Di oo.mpi ne i tu ooroka juet\ 
tidc\k ckan dipu.ndc'J'lC rondnll oloh auorn1 meraka j ik.Q dib:ndi.n@mn 
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denatm ootone;ab-ootoDQnll istori '3arl8 tid.ck bckerjc.. Boci. llllDl:-
t\Dalt aadio pula, morcta t :tdnk akan OOll3\loohkan koluarga mordta 
untuk borbolonja. llorokn bobao berbel.mlja apa aaja tanpa mo:Jl6'-
6tlllireU parl>olo.njaen hario.n kolunrga. Jika tidak ~ 
OG'barang pokorjaan, morokn ~ ealmdar berbelanjo. apa Tcm8 
diporuntukko,n oloh koluarga moreka sabGja. Dogi tu juga. d.nri &GG1 
oi~. )}oroko. ~halt untuk mombuka kira-kiro aimpnnan 
di {\t a.a narna morclro oencllri . 
Dnr1 0061 kepntuoan di dL\lam porkaro,-pol'ic:lro ~ bol'-
kni tan dongcm port~an, ponanam lilOdal., poneollmron dan peme-
oa.ran, morakC\ OWll!li :l.atori r,am:;-camo. mon cntult.."\nl\YU• In1 mc>-
mand.nn~to.n YOZl/J morolto. oom..l'\o-~'Vllll bokorjn clan rnsa t~jmcib 
torlll\d.up ooauatu porlcora i tu patut moroka tt\llCBUnc boroo.mn. 
Di dnlo.m b jian, p01ldm ji dnpnti kur~ motivnsi dmi 
ini aiati.f di kal.£~ ponducluk untuk mOllfIUba.h kond.nnn don o~ 
hidup morakn. Metrokn OOny:lk borBe.rah kopGcln nno1b clan toJa:U.r. 
Laei,pun toooh-to.noh OBt-Eh dM aott\h ynne dikor j okan i tu tidaklah 
boai tu luao. tllll!llwn ndn di e.nt:i.ra mormn yo.rig ~ ookada:r 
monanrnbil upah monaorjc-lmn tcnah padi ntau aotah koro.zw. tidak 
1no~1Q1 t onnll oondiri . ~ordup~\'t ju.ea tM.oh-tNll\h y::me dikorj~ 
kan itu b\lrjonio T. O.L. Olah itu moroka moneorjakan to.noll itu. 
oombil lotm DQ.Mja clan borponclapo.t bahr.na tidak aW1 £'Ulc.'leya ttl.Nlb-
tanah itu diblkD ooonro booo.l'-booaran koronn bul:an hnk milik 
morako.. 
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P0!15holnne yang tidok l;:uro.nc pcntinanyn yo:ng menydlrot 
pon,elibe to.n \;an,l ta di dtll am k crjtrkorj o lunr yo.nz mondatnngimn 
kountungnn kot~ i 11l ah tidclt terdnJ>Qtnya a p&-apn corak 
poruG..!.lman ato.u perki l.mJ.Grul do.ri oogi •cor:tmeroial' di kaltns.tm 
kojio.n ini. \fal aupun terdapnt bekelan lotrik t e t opi belrolnn 
ni r Ik'UP rooih l.Ot.,tPJ. tid<lk di bclrolkan. Olah i tu i a.r.ya tidak 
mannrik minnt poneu,oo.bar-panauooha untuk mondirikM kilan(J-
ki lrule cordca. 
Kouimpu.la.nnyo. k.aum unnitc. baruoloh melibo.tko.n diri eamadn 
de.lam bid.<.ul{r akonomi a.toupun oooi t1l b'-'€1 mo:nyodc.rknn p onduduk-
pondud.ul: kar.1pun{; wnnya. dc>.n kmun 1nni ta khaonyn. 
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